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10 l (.1 1ft OflIIAl 
DEL MINISTERIO· BE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL E'JERCITO 
REAL DECRETO lo euarto de la. Ley de oinco de abril de mil nove-cientos cincuenta. y dos, 
lRBSBRVA 
Vengo en oner que el Genera.l de Brigada. 
de Caballería Fernando de la Cerda Ma.ngla-
n<: pase a. la situa,ción de reserva. por haber CUID-
lll!dO la edatd regla.mentaria el día. diecisiete liel 
corriente mes y &fio. continuando en su aetua.f 
destino. 
Da.do en Madrid a. diecioc1b.o de octubre de mil 
noveeientos setenta. y siete. . 
Número 2612/1971, por el que el General de Bri. 
gada de Caballería don Fernando de la Cerda 
MangIano pasa a la situación de reserva. W MinIstro de DetatlSll. MANUEL GU'l'lEBREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por a.plica,ción de lo determinado en el a.rtícu- {.Del B, O. del EstacLo núm. 250, <le 19-10-1977., 
ORDENES 
JEFITURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
• ESTADO MAYOR 
Destinos 
,Grupo <le Táctica de la Spcción <le 
Ensetianza, -en. el sentid() de. qua di-
cho de.stln.o 10 es a ·10. Academia de 
Ingeniaros ·(CUmparn-ento.. Madrid). 
Ma-tLrid, 18 de octubre de 1977. 
-------
fa. ~, el <lía. 11 <le octubre <le 1977. 
en va.cante da Infantería, clase e, ti· 
·po 7.<>; queda. <lispo<nlbla en la guar-
nición de Logrotlo y agregado al Go~ 
hle-rno MlIlt.ur de la -citada plaza, por 
un plazo d.¡>, seis meses, sIn perjuicIo 
GUTltl'UIJ!Z MELLADO del destino flu·e voluntarIo () forzoso. 
pu-ada. corresponderle. 
INFANTERIA 
E~te cambio .ele. situacIón. produce 
vacant~ que se do. 0:1 o.s.ccnso. 
Tenle.nta coroneJ. D. losé Sánchaz 
Mas (4,':¡S3) , ·de-l Centre ·de Instrucción 
do RoolufaH núm. 2, el dia 10 de eetu-
bre. die 1977, sn vacan.te de cualquier 
Arma, (~lo:sll -e, tipo. \l,o; queda dlsp~ 
nlble en 10. guarnición de Alcalá de 
Pases al arupo de «Destino de Henares' (Madrid) y agregado al cita.-
Arma () Cuerpo» - do. Oentro de Instrucción de Re-clutas, 
por un plazo de sels meS'es. sin Ih-r. 
En aplicación do 10 dlepueBtoen &1 JUlc!'o ·d(·1 .¡lamino que volu,ntarid o 
articulo a.ude In Ley <2:& 5 ,(lo o.bril forzoso. puedllcorrespond·erle . 
de 1952 (D.O. numo 82), per haber E5t~ .cambio da sltuu..olón !lO- predu-
eUtrlpHdo la tl'lltHl l'e,¡.flu.urentar!a. en ce vacante pUl'tI. el ascenso: 
las !echall quo ¡¡.u lt1dlcnn, pasun al otro, 1.). Mun.ut1-1 r,obo Andrada-Va.n· 
• (1rupo. da «!)elltln'O .¡l'e Arma. o OU&r- ,d'erw1!da. (414tl). da jere <lB ,lo. lnsps<c-
Se t'()ct!tltln ln o.l'dan (l'e 11 d-e e'c- _ po» lOí! J(~f('s de} lntll.oterfa, Es.enIo. 'clón do MutHadoa. 'Y P·etlslon!sias Ma-
tubr~ d~ t977 (n. (l. mlm. 2.'M). 1'10'1' 10.1 activa, Grupo' de .Mando, de Al'1na:S3, l'l'O.qU!t,s d'!! C!lutll., &1 ,din 11 d'a octu· 
que se; d,astlnu.bn 111 tenl<mte co,ronal que a. ,()()nt!nua.clór~ S& l'&laclonan. Que- bra- de 1977, e-n va.cnnt.t+ dll' cualquier 
<lo() ,lngeni,ero,s,diploon,o.do (te ·Estado dan en Jra situación y guarnl-c1ón que Arma. clase- 'C, tipO' 7.<> ¡ q,ué-da ·l1lspo· 
Ml'lIyor, Esoea1a M'tiva, Grupo· doe «Man.- para cado, un.o s,e indica. 1!11b1e ~n llll guannl·c16n de. Ceuta y 
do d!t. Armas», n. Manu&l Monaste- Ce,rone} D. Edual'do Ga'Vll'J,a Mar- .agrega·do< .al .Goblerno Militar d& la 
1'10. Góme2l(87S), a. la A:cademia ,de tín&z ,(1928), dIal Mando· <loe- la Zona -da citada plaza, pO'f u.n ,plazo da seia 
Ingenlero....(,Burges), .para je.te del Reclu.tamiento 'Y Morv1lizaclón DJúm-e- m-e-ses-. <sin pa.rjuicio, deJ. de-st:lno que 
voluuta¡'io () IOl'ZOS9 pueda ('orrt'spon· 
dt'1'1e. • 
E¡;re cambio de :::ituaeión nO pro· 
du.cf.' \"t\l~aute- para ('1 ascenso. 
Otro, D. Vic:ent.e -Romero Bt'rnardo 
f~5S6;, d.e-l .Regimiento de, Infantería 
de Defensa contra Carros Toledo m1-
m&ro 35, el <lía 12. <le octubre <le- 1971, 
¡:o.u vaeante de Infantería, clase -e, ti-
po 9.<>; queda. disponible en la guar-
lliciÓn de ZanlOl'3. y agregado al Go-
bierno l:lilltar <loe la .ci-ta<la plaza, por 
un plazo de seis meses, sin perjuicio 
d-et destino que voluntario o f9rzoso 
ilUi'da corresponderle. 
Este .cambio de situación produce 
vacante qu-e se <la al ascenso. 
::>.Indr;d, 17 de octubre de 197'7. 
GtrrIÉRRFZ :MELLADO. 
Trienios 
Con nrre~lo .a, lo que ül"termina ('1 
al'tieuto 5.0 de la Ley 113/1966, da m 
de diciembre (1). O" n\lm. 296); las 
modi.flcaclones lntrodueldas pGr la 
LGy 2()/1973, de 21 de julio (D. O. nú-
mero 1t\5): la Orof!n l'Ie 25 de febre-ro 
de 1947 (1). O. mimo Sn) y de.más dls-
pO¡¡lciOllel-l complementaria..<¡, Y previa 
fh\ClllI~MI6npor la lnt&rveoneiól1, S8 
conoc-t1¡m 10$ trit,nlos acumulables que 
~o lndlcnnn lUl! jeltis 1 otiehl.les de 
Infantería y df' La LI?-g'ióll que a eon-
tinu.u.clón $S relacionan, con a.ntigüe-
dad y efuetos OOGu6micos de 1 de no-
viembre de 1977, ti -exa.epclón de los 
qUé se lea sl:n1alu,1l -dIstintas foohM. 
De' Alto Estado Ma:yor 
T-e-ni-ente ooronel (E. A.), Gro-po de 
«Mando de AnnaslO, D. Andrés GÓme.z 
Mttrl¡;ocal ·(O~28rlOOO). dip-lomSldo ·de Es-
ts,do Ma.yo.r, trece trienio$ de oilicial, 
con o.ntlgüedo..d Y a percibir desde 1 
d& oO-ctubr,~ 00 1977. 
Como.ndt.nte (E. A.), G.l"ill'P<) de «Man-
do d.e A l' ro a s,,. D. AgU&tín Mu.:tl.oz. 
Grnnde-sGalUea. (O7334(00), dlplomS!do 
·de Estado Mayor, odllo trienios de 
otIc1a.L, con antlgüeda·d de. 23 -de jUa 
110. de. 1971 y _o, percibir desde 1 de 
o.gO&to. <Le 1977_ 
-Clllp1tán (E. A.l, 'Gl'U-PO de «Mn.nd!o 
d& ArmaS*, D. ClemMte Sáncb:e.z Ma.-
¡'In 1{(Jfl:U8000), '&!ct~~ trienios de otlclal 
y UllO .¡j.e. tropa, con ·o..ntlgüttdad y EL 
pl'l'c!blr dos.de 1 de octubre <l.e 1977. 
.. 
;ro dli octubre de 1917 D. O. numo !3!f 
nt~ .la ~." 1efatura de Tropas de la Dl'l Rrgimiel!to UC' Infantt'ria Tt'rue¡ 
5." Región Militar 1I.ttTiH'ro 48 
Comandante (E. A.), Grupo de .. Man-
.¡jo() .¡je A-rmas". D. Luis Esqu.il'OZ :M:edi-
na «()~.!OOOO), ayudante 'de campo del 
General Jefe'de- la misma, nueve trie-
nios de ofi{}ial y uno de tropa. 
Clllpitán (E. A.J, Grupo ddl .. !'>fa.udo 
de Armas», D. Benigno Puget Acebo 
(0924.~), cuatro trienios de oficial, 
con antigüedad de 13 de o e t u b ·re 
doe 1977. 
D i p_ De la Plana Mo:yQT Reducida deL Regí-
/? '<.ua.rte~ Ge1!era~ de la Brigada dem,iento de Infantería MeliUa núm. 59-Inlanterta Meca71i¡;ada XXI .'t 
Tf.'niente au."'tiliar D •. Ricardo Booi- Teniente ~uxi-liar D. ~O$? Naranj~ 
Ha Al\'ar¿>.z; (03659000), dos <trienios de G.abeza~ (~;)500), t:~s truIDlos de oh·. 
ofiilla} cinco de suboficial y dos de mal, seIS de. s.?ñ()fImal y dos de tro-
tropa , pa, con antiguedad de 7 de ootubra: 
. ~ de 1m. 
Del Cuartel Generat de la Comandan- Del Regimiento Cazadores fU: Monta-
da. General. de Cett.ta.· tia Barce'ona núm. 63 
C!\lpitán (E. A.), Grúpo de «Mando 
de Armas,,_ D. Francisco casillas d.e 
la Cruz {OO191(00), ocho trienios de ofi-
cial. . 
Teniente auxiliar D. T-eodosio -Gar-
cia Gareia{OOID'i'OOO, un trienio de 011-
cial, cinco Ide suboficial y uno de 
'trOpa. 
n(!. la COl1uuldancia. lttUitar de Alcala Del Regimiento Cazadores 1ft' AUa 
de He:rut,res ;Uonta¡la Valladolid mImo $ 
TenientG ~oronel(E. A.J, Grupo de 
.Df\Stfno de Arma <> CUéI'POlt, D. An· 
dl'l's NOgu~l"l Doplco (04891000), troce 
trll'nlos de ofJclal, ~on antlgQedad de 
2 (le octubre de 1917. 
1)i!l ,C. 1. R. nmn. 8 
Ctvpltá.n CE. A.), Grupo de IMa.ndó 
de Armas .. , n. José Gómez B o se a 
(00353000). sel& trienios de oficial, ·dos 
d.e suhoflcial y uno d& tropa, con ano ¡ 
tI¡.tüMad y apercibir desde. :1 d& 00-
tubre. de 197,7. 
DeL Regimiento de la. Guardia Rea.1. 
TemIente (E. A.l. GrupCt de «Mando 
d& Armas», D. Enl\lqu.ePal'J."a Rapa-
lo (10475000), un trIenio de oficial, con 
antigüedlld de. 14 -de julio ode 1971 y a 
pt'.¡·clblr ·desde. :1 do. agosto de, 1977. 
Hf'C't.1flcoo!ón a. -la. O. C. de 19' de. sep-
tiembr.e d& 1971 (D. O. núm. 224). 
DeL nllgtmtento de Infantería Meca-
ntzada CaBttlla n'llm. 16 
Comrmda..nte >(1'.:. A.J, Gropo ode teMan-
do de Armas», D. Tomás (JueGedo Gon-
zál,ez «()7600000J, oc11o trienios .a.e. o-ti· 
elal. . 
-Capitán (E. A.), Grupo da "MlUldo 
d& Armas-, D. Angel VaqUf'fO Cabreo 
\'0. (09480000, chICO trieulol; de oficIal,' 
C(m a.ntl~d de 2 de agosto -de 
1977 y a ~rc!b¡r d-esdoe- 1 de septiem-
br& de 1977. Rectif1caclón 11 la Oroe.n 
circulu de 14 de sGiJ.)Uembre dG 1.977 
(D. O. núm. $23). 
DeL -Grupo d~ FUCfJa8 .Regutare$ <1tl 
Infantería Ti'tudn mlm. 1 
Comanodante (E. A,), Grupo de .. Man. 
do de Armas», D. Angel Oi'tfz Alva. 
rez (00&10000), diez trt-enios de oficial. 
'C!\lpltán (E. A.), Grupo dE:! «Mamdo. 
d e Armas" D. 1 s i dr o ROdas .GLl 
(08371000), si&te trienios de atlclal y 
uno< de. tropa.' , 
Det Gru.po de FUCfzas Regulares dfl" 
Intantcrta Ceuta. núm. 3 
T-enlen'f,e auxlUar D. Juan Romá.n. 
Godino {039700(0), do& trienios di). ard. 
cfa!, .cuatro d.e subofioial y uno de 
tropa. 
De' Tercto Don luan de dustria, 
III de La lAlgión 
DeL Regimiento tJ..e lnfu:n,terfa. "ragón 
Pe la capita:n1a GeneraL de la 9." ne. n'llme1'O 17 
T.ani&llt&, {iE:1egio>ua.r!u} _1), SOIlltiugo' 
Alnnao. 'Coma.s (OO4MlOOO), un trienio d.a· ().fioial, cuatro -de subnt~-cit8.1 '1 dos de 
tr01l-a, -con antigüedOld de 17 de Sl1p· 
tí-emlJ.l'l> .(la. 197'7 '1 n, 'per.c1blr -d.es.de. 1 
da ,ootubra. -11lí> 1977. 
lJión limitar 
Comandanta(E. A.), G.rupo da kMan. 
<lO de Armns» n. dos6 Vega. González 
(0"l7100000), o'Cho trienIos de afielal. 
J)t't (;'I;,arte~ Ge1urrat {le ta Dt'l)~Bt6n 4a 
-cwpitlin (E. A.), Grupo dI.> tcMa,n,do 
de Armo.s., D. tta.fa.e.l Ftll'nl:1.n.del:l Ga-
vHa..tH>a (OO7~500, I!wte trienIos. d:eofi-
nlnl, {)Cln o.l1tilfÜ~dUid de 2 .eLe OOWbI'& 
<.!.p. 1977. 
lnfantrn1rt Mllcani,;ada «Guzmán el 1M! [lllgtmiento rZ6 lnfanterta Oreten". 
Uu.en(1# :n11m. t Militares n'llm • .87 
Ct'l.IpttáÍl (E. A.J, ·Gl."u,pode «MMI-do 
do Armas» .. D. Mlgue-l Cirugeda Ma.r· 
cet «()Sl~(}), :d!1omado -de EstMo Ma· 
y¡or, o-ello tr1en!·os -de otl-cial, ,con ano 
tigü"l(Ítlid y u. 'percibir desde 1 de. 0·0-
tubl'le .de. 1977. 
Tenio.:nte GOl'0l11s1 ,(E. A.),Q4'upO de 
«Ma.n¡({o od.e. Arma.sl, D. Enrique Be--
11-0 1 .. 1a-dó .(06340000), -cU-s<z 'trientos ,de 
of1.cial, y uno de trO%)f1, conantigüe~ 
da.·d y ·a ll·ercibir ,desde 1 <l.eo'ctubre 
(he 1977. 
na ta A(J'f'lJilJactón Logtstl,ca. n'llm. I 
TClni('¡Hta. GOror~el ¡(.B. A.), Ot'tlpO de' 
.Mnoo>Q' d,(¡¡ Arm.as», n. EmUlo llu-dr!· 
guez, ;n¡¡¡pO!lO 1(04'17\1000). t'l.i(iO& 'tr.itmiots 
de o!1elal. 
De ta AgrupacMn Mimta M E1íIJuadra· 
miento ntlm. 2 
Ten:l!ente auxil:Lo.r D. lo·sé IPéll'·ez Bo. 
rmeoos (0836'1800), ldo'SI tr1emlos det of1· 
cial, siete >d)e¡ 8ubO'f;tc1aJ y uno de tro· .. 
D. O. lhlll1. i?39 
pa, con antigüooad de !7 de octubre 
de 1977. 
Comandante CE. A.), Grupo de «Man-
do de A.rmaslI, D. Rodolfo Espa Sel· 
quer (~),nuev-e trie.nios de ofi· 
I 
De la Subinspecri.ón de La LeOió'llI I'Ül. Tetutin n(Il11. 1, 'ocho trienios de 
oficial. , 
Tenlent", (E~ l-egionaria) -D. ¡'Osé Al· Madrid, lO d~ Oi!tubre de 1977. 
calde Jiméne-z (OO"J90000), t.res trienios 
de oficial, cuatro 4e subofi'Cial ytroo'jl GUTI~REZ~!FLJ.ADI} 
de tropa. -con antigüoo.ad de 16 de oc· 
tubre de 1977. 
cial. Del Patronato de Huérfanos de TT&pa 
.comandante auxili8J' D. N a Z '6.1' i o Ascensos 
norea Chacón 00835000, once trienios Tenie-nte coronel (E. A.), Grupo de 
de 'Oficial y tres de suboficial. cDestin'O de Arma () Cuerpo". D .• <Ufon· J Por existir ,aeante v reunir 'a- c . 
-Capitán (E. A.), Grupo ds "Ma.ndo so ·Pueo Almonacid (OM35000) , trece', diCiOl!e~ exi!!ida - IOn 1a Lev de :;19 ~l­
de ~as". D. ~ulián. E~quer:oo S~ra. trienios -de ofi.cial, con antigüe-dad dlr¡ab¡'i! de- 1961 (D~ O. núm:w,), y De~ 
no (08650000), SIete trIe~os de ofImal. 18 -de octubre de 19'i"l. '1 clet() de 2-4 de di0iembl'e de 1966 (.DrA-
, ,Comandante (E. A.) Grupo de ~~- ! Rro OFICIAL núm. 11, de 1967) y C()n-
De la Escu.ela Cenwat de Educación I tmo ~ ~rma o ~?erpoll D. _~tor:lO! raTIne a !a primera disposición tran-
Fí - Cand:l ~angel (0'1952000)'. ~ch{) tomemos 1 sit()ria del Real Decreto de 13 de mayo S~ca de oflCIal, dos de suboflmal y dos de I ti"" 1~ñ ~D. O, núm. 155), se ascie-nden _ 
Crupit4n (E. A.), Grupo de .. Mando tl'Opa. I u los empleos que para eada uno se 
de Armas», 'D Víctor L ó pez Lago ,(ls!)"cifiea a 10:\ jefes y a.ficialf:s -de 
«()8491000) , siete trienios {)ficial y 'Uno De la Delegación del Patronato de I Inrunte.ria, Escala actiya, Grupo de 
de tropa. Huérfanos en Ponteved1'a ¡ ~?IUlldO d~ _~rmas., que a continua-
. t;¡(;¡¡ se l'(\,nClOllun: qUE'dan en .:a. si-
Del Instituto Politécnico núm. 1 del- Comandante. (E. A.) .• Grupn de «Des· I ~mtl~ión r ~ua.rnici6l1 que para cada 
Ejército de TierTa tino de Arma () Cuerpo», D. Daniel .1II0 se IlHilca. 
SesteJo González (0595'iOOO), trece trie- .•. .• 
Ilos de oficial. . I ..... rOr01u. ... Comandante (E. A.), Grupo (le eMano 
do de Armas" n. José Abad Esteban 
(076.'iOOOO), ocho trIenios (le. ofIcial, (los 
de. suboficial y <los d.e tra-pa. 
Te-ntente auxlliar D. Se.raf'fn Flol'es 
1&1<11'0 (03003000), un trienio d~ 0-11ólal, 
OOco da subol1e1aJ. y uno de tro~a. 
De la DelegacMn de la. A.sociación I Tl'ui(,lItl" coronel D. Manuel Murcia· 
lfuwa Henifica de.L ¡~Jérctto de Tierra t no Hp!·lllÍndc7. (4130), .¡J{'l .~er(lIO Du-
. "'en Granada. . que de. Albn, U <I~ ta l.eghll1, N1 vn-
r:ant.e- dt' llltunt81'IU, clase {;, tipo 7.0 , 
. TenIente coroool '(E A.) Grupo de 1 1'011 Iwtl¡.ml'lind de. 11 dé ootubre . 
.DcsU.no de Arma 'O Cuerpo., D. iBa- di' 1m: qU<:<ln -dlspo-nible en 1n guar-
tae.!. SOler 'Bonor (04276000), trece. tl'le_111!C1Ó~ d-~ Ct'uta y n¡.¡rt>glldo al Go-
.De la Zona de Reclutamiento 'Y Mo. olos de oticlal. hlt'rno :\lJ!ltm' .11~ la tlftu-dll plaza. por 
. vtuzacMn ntlm. M ' I ullpl~lro mnxlmo 1Ie seis ffi.ases, sin 
pt'l'j¡liclo {ll<! tléstltlO (lue volUlLtarlo' 
Teniente coronel -(E. A.), Grupn da Del luzga.rJ.o Mtlttar Especial de Ve. (jo (01'Z050 pU'Nlu I!ol'rt'~pollderle. 
"Man<'lo do Armas», D. Enrique Sán· ñ.iCUl08 de Mot01' núm.. 1, de Zaragoza F.$t& llflCenso- produce vacante qu_& 
clle;;: Gareta (00193000), -once trienios se .(la al ascenso. 
de oflclal. 
De 1.a Zona de RecZulamtento ti Mo-
vtltzact6n ntlm. 42-
Coronel ·(E. A.), Grupo de cMa.ndo 
de Armas., D. José López Martinez 
(0337S000) , je.fe de la.. misma, trece trIe-
nios de oficial, oon antigüedad d'El 19 
de julio ,de 1977 y a percIbir desde. 1 
da agosto do 1977. 
De las Fuerzas de PoLicfa A.rmCbd.a. 
C8Ipltán (E. A.), Grupo de .Mando 
de Mmu,) D. Ignacio Gasea QuLntin 
(000190000), 1I31nco trienios. d.e oficial, 
oon antigi!;MllId da 15 de julio de- 1m 
y lit 'Perclb-ir <les.de 1 de agosto <Le 1m. 
De ta Comisión Mía:ta de Servicio$ 
Civ1~e8 
Teniente coron.el 1(l':. A.', Grupo de 
d),t>5tino. de Arman -Cual1Po-, D. ;To$é 
GonzáJ¡az Roldan (00360000), troo!?; tri'll· 
!lioa, ·1.1·a ofiaial, >con antlQ'Ma,.d. y a p.ar· 
cllJ.f.r desda. 1 d& 'IIaptlembre d:& 1977. 
ReoUfluM!(Jll IJ, la. O. C. ode 12> de. f50~p. 
tiembre. de 1U77 D. O. :nl1m. $28). 
De I~(t.$ Fuerzas AercmóvÜos clet E1ér. 
ctto de Tierra 
Cwpitán. (É. A.),Grupo ·de «'Mando 
de Armas. D. M i g u e 1 'Costa Bemi 
(00004000), tres; tl'i.e.nlo,s. de <l!icial, oon 
a.n¡J:igüedBid de 12 ·de ju1l.o .·de. 19'77 y 
a percibLl' <l:oodé 1 >de. agost-o· ,d,e 1977. 
Capitán (E. A.), -Grupo de .DilSf.t-no 
d.e Arma o C'Mrpo .. , D.Nicolás Mar· 
tinea tFer.nández (CS392000), siete. trie. 
IIl-os de o.!!cla.l y seis d-e subofi.elal. Comandante. dlplomadlr <'le Estado ~a-yor. n. Migue-! Vaello Paredes 
De~ Juzgado Militar Permdnente de (654!J), de la SUbinspección de la lMEC, 
la. 2."- Región MiLttar en VMante. de Estado Mayor, -con an-
tigüedad ele 11 dec.ctubrn de 1977; 
Capitán {!l:. A.), -Grupo .de d)est.ino· queda. dls¡xmiblc en la gtla.ruiclón de 
de Arma o -Cuerpo», D. ;rosé Ménd.ez MadrId y a¡"Tes;rado n la citada Sub· 
Najal'ro '(08S52000), s i e te trlenloe da !uspeeclón, en pla.ntilla de Intantería, 
oficla.l, dos de suboficia.l y dos d·e tro- por un p!ar..o máximo de. seis mC!'Scs, 
pa, con' antlgfte-dad de 22 <le ootubr-a sin perjU1cto d~l destino que voJunta· 
de 1977. I'!Ot (). to-rz06CJ- puooa -corresponderle. 
·Este usc'(l!100 !lO' pro-d.uce vacante 
pura el 8.1>C!>nso. 
PERSONAL EN SlTUAClON DE DISPO· Otro-, 1). Fl'ntLC:tiCú< Cu.Iero Valvorde 
NIBLE (8500), de l'll Zona ·de neclutnmieuto y 
En la 1.11 Regtdn Militar 
TenIente auxll.tar D. j '0,$ é Plca2lO 
Rublo :(04.-01SOOO), ag'!legado a la Sr!· 
glW1u. ·Parace,l-dlsta., un trle.nio ·d.e 'otl-
ain.l, cinco- de suboficial y uno da 
trope.. 
·(;tl'l'onClL (,E. A.l, Gl'UpO ode «Dee:tlno 
<le A:rma o Cn..,X'po», n. LulsSa,c¡ue-
¡'(;sttenz (03MOO(]i(}), y agregado alOa· 
bie.rno M1l1tar ·da S'&vl!1a, tr&Co& trie-
n1'08 de. oUclal, ·con ·a,ntigüe-da<l de S' 
del octubre de 1f177. 
Comand·ante ¡(E. A.), ·Grupo ,de .Man· 
do de. Armas», D. SasilioGranBidos 
RamoS! I(OOOl2QOO), y agregBido ail Gru-
po ·d'€> Fue;rzas .RegUl:ares 4e Infante· 
Movll1z11c!(m núm. {l3, en vacante" .de 
lnra~lt-el'fn, clase e, -tipo 9.0, oon .an' 
tlgüel(la.¡;]. '<11é 1:? -d'11 ootubl'a (ir:; 1971; 
qUl.'d-n dlg.poniblc .en la guurnlclón de 
Pttmploftl1. y ngreg,llIdo u la. -cltooa. 
Zoua, po-r un pi·a.zOo máximo. da seIs 
messa, /!liT. pel'julclo del d'l!lltirw qu·a 
volunturlo- o !cm:05tl- pueda ·correapon· 
d'61'1&, 
F.at,(l Ulmenso· pro-duca VUClI,mte qua 
S(j ·dl\. In nSCI.l1l&o. 
,,1 comandante 
Capitán D. JO's~ La.bol."da S a h s 
(lUlO}, del Centro- -de In&trucclón de 
R,eelutas núm. 10, -en vaco.nw d& ,cual· 
qulfrl' Al'má, -clnse e, tipo Ii.o, con an-
tigüedad: die Ii diO' o.ctubre ·de 1977; que-
da d:!s·ponible en la guarnlelón' de 
Zo.rago·za y agl'l6gado al citado ·CenWO 
de In~h aCGión l\t'c!utns, por un plazo 
mtiximo de $\'15' meses, sin perjuicio 
dt't de:-;tino que yolunta'l'io o forzoso 
PUt'da. (lIH'1'f:>pondl'l'le. 
Bit¡;- U¡;i).enso no prOduce .acante 
pUI'(1 (11 .ascenso. 
Otm, D. Al.aro R:::inl"in GUl'cia· 
l\Iil'anda ,8116:>00), del Regimiento de 
Infantería r::ll1arias uúm. 50, im Ya-
cante de. Infantel'íü, clase C. tipo 9.", 
can antigüedad de 9 de oetubl'e 
da. 1977; queda disponible .en la guar-
1,il}lÓn de :as Palmas de Gran Cana-
ria y ·agri7gada al citado Regimiento, 
por un plazo máximo de seis meses, 
s.in ~rjuicio de~ destino que volun-
t'ario o forzosa pueda corresponderle. 
Ests ascenso pradu~e vacante que 
se. dará al ascenso. 
Otro, D. Urbano Díez lfaesf.re (8111i, 
del Cuartel General de la Brigada de 
"Iant:l.lla XLI, en vacante de Infante-
rla, elase C, tipo 9.", con antigüedad 
-de. 9 de octubre de' 1971; queda dispo-
nible e-ll la guarnición de Lerida y 
agr-egada al citado Cuartel General, 
llor un plaza máximo de seis meses, 
sin perjuicio del 4estino que volun-
tario o forzoso puooa corresponderle. 
&te ascenso prOduce vacante que 
se da.:rá al aooenso. 
Otro, dlp:omado de Estado Mayor, 
don Grt'gol"lo Mmioz Herre-ro (8112), 
de. la Agrupn.elón MIxta <le Encuadra-
rnlf'llto nt\m. 3, en vacante <le cual-
qult!'t' .4.rmn, clase e, tipo !l.o, eon ano 
tlgU!'dad de 12 <le octulm¡. .¡;le 1977; 
qued-a. dlspolllble en la. guarnicIón <le 
Vnl(.!Ilci/l. y ngl:t'¡.ta<lo u. In citado. Agru. 
pación Mixta, 'por un plazo máximo 
de esfa m.eses, sin ,perjuicio de-! -rlt;o¡;. 
. thloque voluntllirlo o forzoso pueda 
COI'¡·¡;spo·nd·crl'll. 
," .Estell.scenso no pl'o-duce VIUlIlIlU! 
p,áI'U el U¡;(!<,IIHoO. 
Madrid. 17 <l.,e octubre de 1977. 
{~UTlt,RRFZ MELLADO 
Por reunir laa condiciones deter· 
m!mtdas en la 'Ley do 17 de julio 
de 1005 (D. O. w\m. li33j, modlficndn 
por lit .Ley 31J1!17ü (D. O. m1m. 174) y 
ONl·en. dtl 9 di' ago!\to ,de. 1005 (DIARIO 
Or"fCtAl. m'lm. 179), 51.~ ascienden al em· 
·plf!.() dil, cornnel, con nntlg(iedo.d da 11 
de octubre de líl77, ti. los tenit'llttlS .oC).. 
.1'oneJoes de ·Infauteria., Es-co.1u. activa, 
Grupo, d,e «Dl!!stino <le Arma o ,Cuero 
'Pt»>, quP, n contlnuM!pn se r~lnalo· 
mm; qUNIIUt ¡m- tu. sltullción y g-wt1' 
nietón qUIl para <lU.da U!lO se Indica. 
t1 coroneL 
1'tm[¡'~li'll coron,pl D. ,(;,olll!alo, Val· 
v,eoM'S Po.ra.cllnaa (4100), ,(le! .fl11.gl1do 
MIl!tUf EVN¡,tunl d,e CMl~, 00 vu,t.1tLn· 
l/e .¡io Cllulqule¡' Al1H!1, plnl1tll1n ('ven· 
iWtl,t:1UMtl <:, tlpCll 7,0; qutHltt ,crlllPO. 
Hlhl~1 'IHl la ¡.\unrilitli(m da ·GM.lr.. 
Oh'o, D. Lula Pu,tllJtHtl M41Id(Hln.do 
(412t1). ,th~ ,dll\'lHltllblu (!H ht 11ll1il'niolón 
de Z,s,rag-ozn '1 ngrt'/,fl1.do< nl (lnblel'!lO 
MlIltnl' <le¡. la ottn.da p,laza; ·oontilnla 
,en lt~ misma 9!tulJ.olón <ledlsponiblEl 
en la oltada guarnl,olón y a¡,n'egaao 
al Gob1arno· MBitSi!' ·de Zal'ago·za, por 
un I1'Laoo d,~ ·oola mes·es sin pe.rJu1cio 
del destino qÚi' voluntario o forzoso 
pueda cGl'l'e-spondl'rle-. . 
:.\la.<111<1, 17 de octubre de 1977. 
-GUTIÉRREZ l\1Et..uDO 
Ayndantes 
Se nombra ayudante de campo del 
Teniente General D. AntOnio Taix 
Planas, Capitán, General de la 3." Re-
gión :\Iilitar, al teniente coronel de 
Infanteria, Eseala. activa, Grupo de 
«:\Iando d-e AI'mas», D. Enrique Sán· 
chezGareía (6193),' d~ la Zona. de Re-
clut.ami-ento.y l\tavilización núm. 34. 
Este nombramiento produce vacante 
para el ascenso. 
Madrid, 18 de octubre de 1977. 
GUTItRru:z MEl:J:.ADO 
Bajas 
Según -comunica el vieealm.ira~ 
seguudll jer·e deol Alto Estada Mayor, 
falleció el día 1 de octubre de 1977, en 
la plaza d-e Madrid, e-! teniente coro-
nel d-& IIlÍllntel'Íu, Escam. activa, Gru· 
po d~ -Mande> de Armas ... D, FMncls-
co Murmo Echamendl (.($'7), que te· 
nln, !\u destln-o t'n el Alto Estado 
!\tllyo-l'. 
Eíitll baja no produce vacante para 
1'1 ascenso. 
Según Ilomunlca e.I Capl·tán General 
de la 3.A Reglón MlI1tar, tal1a.c!ó el 
día 2S die septiembre de 1977, en la 
.plaza ,de Val-enclü, el coman·danta de 
infantería, Escala activa, Grupo de 
«M.ando .¡J·e Annas» , ·D. Joaquín Fon-
tes Sterling (7401), que se oenoontraba 
(In la sltuaelófl de disponible -en la 
citada Reglón MIUtar y plaza. 
La vacar¡'te praduc!da correspond'El 
al turno- dl~ ascensos. 
Mool'ld, 17 d·a octubre de 1977. 
<lU~I~RRIl'Í MELLADO 
D. d. núm. 2.39 
Servicios eivües 
Pases al Gl'1ilpO de «Destino de Arnut 
o Cuerpo. 
En aplicaCión de lo dispuesto en el 
arti.cula 3.0 de la Ley de. 5 de abril 
de 195~ (D. O. núm. 82), por haber 
cumplido la I:'dad reglamentaria -el 
día. 14 de actubre de 1971. pasa al Gru-
pa de "Destina a,e Arma o Cuerpo" 
el teniente coronel de Infantería. Es-
cala activa, Grup() de "Mando d~ Al'· 
masa, D. Antanio Cubera León-Salas 
{-i314). en situación de «En Servi~ios 
Civiles» (consolidado) ~n Ja 2.'" Rel'rl.ón 
militar. plaza d-e- Córdoba.: continúa 
en la. misma situación. - ' 
Madrid, 17 de actubre d'8 1977.-
Escala de Clomplemento 
Con a.:rreglo a. lO' qu-e -determina el 
apartado b del artículO' l,f> de la LE-y 
113/66. de 28 d& diciembre (D. O. mi· 
mero 296). el artículo 5." de dicha Ley 
mo-dff!Cado por la de 20/'13, de i1 de 
tullo (D. O. núm. 165), la ONlen <l·e 26 
de tebr&1'o de 1947 (D. O. núm. 56), la 
Orden <le 2 de noviembre d& 1961 (DIA. 
RfO OFICEALntlm. 250) y demás d1epo· 
s.lolones >o0mIPlem®ta;rlaa y ¡previa 
r!scaUzac1ón por la Intervención, se 
conceden los trIenios acumulables que 
St, Indican a los o.rlciales de comple-
mento de Infantería. que a. continua-
ción && .relacionan, CO'll la. antigüedad 
y ef.ectos económicos que a. Cada. uno 
se- le setiala. 
DeL Regimiento de Intanteria Meca· 
nizada Castma núm. 16 
TOOlienta 'de complemento 1), Poedro 
I,ópl'z Díaz ·del Campo, dos trienios 
de ofiCial, con antlg(iedad ,de- 27 de 
octuhrf> de 1977 y a. perCibir des-:le 
1 de 'lltwiembre de 1977. 
De la A.g1'Upactón de Tropas det Cuar-
teL General. dct Ejérctto 
Pases al segundo grupo de la Es- Teniente (l,e complemento i¡/t,Ra:tael 
~ala auxiliar Ferl'arl de la Fuente, un trienio de 011-
, cia.!, con antlgü,("l'Lad de 30 de abril 
p"nllp·l!r.nclón do lo· dispuesto' en la de 1971 ya. percibLr deooe 1 doe ma.yo 
Ley 40/1077, d>e 8 do< j.unio (D. O. nd. 'da 1977. 
lUe-l'O 1:UJ, por habe-r cumplido ,la edad I Otro, D. luan Márin Mari,n 'lln trie-
reglmrt!!fltal'ia. 01 día ~3 .de octubrEl, 1110 do oficial, con antlgüedád dI:} 30 
de llJ77, J.'l'!l.SIl nI Segundo ·Grupo .el de abril de [977 y 11 ¡per.ciblr dew~ 1 
tellion~e auxiliar d¡;. InCan'berfa D. Ma· de mayo ,de 1977. 
do (PPl'IJ1,. ¡'>nl1al'l"s (3-f,01664), ded Ro- 'Otro, D, ¡,eaús ,GonzálllZ Ma.rtlnaz, 
glmhmto de- '¡'lIofnntel'fa. .Mé-rldn :núm-a. un trle,nl0 do. o<Wliül OO/H 8il1tlgUedad 
ro 44,. e.n VMll.nte .¡1·a lntll.l1tSiría. ala- ,dtJ. SO «11\ mayo· ,da oi.977 y Il. ·pe.rcibir 
SI!< ,e:, Uptl' n,o; qupda <.IISIPonfhJ.e ,cm 111' desde- 1 de Junio de. 1977. 
¡.¡'UtwnlrMm d·¡,¡ IF,¡ J'\ll1'l'lll <l¡~l r.nuodlllo . 
('tA~ 'C0l'11tiu,)' y It~tl'l!'n>tJl.l tt IIU MtUttl 11fl tall lr'UI'1'ZIU d,c Polic~a Armada 
(!1'lít.l!W, 'P(lI' Ul1 'pInzo ,de' !wht nHl¡;~S, 
l\!1l .!Hll:'Julcio dnl d,p!!tIJIG qua volunt..1.· 
1'10 o' fOI':2Ios'c)o plwdn .. ('lorrea.polndPrle. 
.EiIW oo,mblo ,de. sItuación pro,duce 
vnol1.nte '1U& &e, da al !lS-censo. 
Madrid, 17 de o<ltubre da. 1977. 
GUTIIlRRIl'Z MELLADO 
AUóre21 de complemento D. Mo:nuel 
Alvn,I'Gz Sobredo, lln trjl\onl0 de olficlal, 
con a.ntigüedad de. 10 d(\ ju.nlo· d& 1977 
Y a 'p·erciblr d&s>d,e 1 da ,ulio de. 1977. 
Madl'i~, 10 de· ootubre de 1977'. 
D. O. mimo 239 
Ascensos 
Por tener e.umplidas las condiciones 
que determina el articulo. 6,1, de las 
lnstrur..ciones para el Reclutamiento y 
Desarro.llo de la Escala de Comple-
mento del Ejercito, aprobadas por De· 
ereto de 17 de' noviembre de 1900 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 275), y demás dis· 
posicioneseomplementnrias. se as-
ciende a teniente de complemento de 
Infantería, -con antigüedad de 1 (le 
octubre de 1m, al alférez de dicha 
Escala y Arma, procedente de la IMEC, 
don Francisco Pereira Ibái'iez, del Re-
gim'i:ento de InfanteriaGarellano nú· 
mero 45; continúa en su actual des-
tino. 
lIadrid. t7 de oetubr-e de 1977. 
CABALLERllA 
Agregaciones 
Se prOorroga 'Por un plazo de tres 
meses. Il, partir del -dta 29 de octubre 
de 1977, la. agre.ga.clón a ,la Escuela 
Superior d-el Ejército (Escuela. <le 'Es-
tildo Mayor) al coron.ei <le Caballer1a, 
E&eala acUva.. Grupo doa eMando de 
Armas •• D. José Ruiz Sotomayor {675}, 
disponIble. en la guarnición de Madrid 
y agregado a dicha Eseu¡¡.!a. 
El cese. se pl'oducIl'ó. al -cabo de dI· 
oho plazo, o antes si le corresponde 
destino de .ctUtLllu!cr .caráeter o se 
produce cambio en su situación mi· 
litar. 
.MadrId, 18 de o.ctubre de 1077. 
'GUTI~RRE'Z MELLADO 
Destinos 
Para cubrl·r la vacante de teniente 
coronel de cuakluler Arma, E~ala 
comp.l-ementürla.. o, ·en su defecto, de 
. la E!>Cnla activa. fil'upo de .nes'llno 
de- Arma o Cuorpo-#, plantIlla even· 
. tual correspondiente o. lü l. G. 174·2{)4. 
asIgnada a la DIrección de Acción So· 
<:1'ul, unllMludu de· ·cl.nfle <;, tipo 7.0, 
pOl' Orden de 25 de o.gosto di.! 1977 
(lJIAlHO O¡'-SGlAL nÚm. l!i5), se destina, 
con canicte>l' voluntario, al tenlcnttl 
cO'roml1 dH Cubullorilt. Escala a·ctlvu, 
úrupo -du .lJimUno <le Arma o 'Cuero 
PO-, D. Gt\lc.~lIilIlO· Gnfeiu flo'¡¡rígu·ez 
(701), ,dI} ltytJllll.ntlj de campo dol G~· 
ll{\!-It! un mvlsl(¡n n. nlcllrdo Gareia 
Bnlll\VlIl'f·fu., f>lr(!l\!.n·r <le AcrMm Sool!l.l. 
Mnrlrl·(J, 18 do oc.tu!Jn, .¡l¡¡. 1m. 
A llfopu'esta ·del j-ere de la ,Casa 
d& S. M. &1 Rey, y dr:; acuerdo. con 
lo prooe'ptuad!Yen el ]1.,1 Deoreto .. LeIY 
6/197ú, el Pl'esidente {1'e1 GOble.rno· ha 
;ID de O\'ltnbre de 1\)'(7 
dispuesto pase destinado al Cuarto 
Militar -de< Hl Cas-ade S •.. M. el t-e· 
nienie d~ Gaballerta, Escala activa, 
Grupo de ,,~tnn<lo de Armas», D. Juan 
Jo'ernández-Durún :\{ol'eno (1785), de] 
Regimiento Áe.orazlldo de Caballe-ria 
Numancia mimerfr 9, en vacante. cla-
se B, tipo 6.<>, con EExigencia del ;titulO 
Especialista <le Carros de Combate, 
para ooup:.u' la yacante anunciada por 
Orden de- 21 de julio de 1977 (D_ O. mí-
mero 1(7). 
~adrid, 18 de. octubre <le 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Triemos 
'(;o.n arreglO' a lo que determina el 
articulo 5.0 de la Ley 113/00, de 28 da 
diciembre tD- O. núm. 200), las mo-
dificaciones introducidas por la Ley 
2OJia, -de 2J. de julio (D. O. numero 
165), la Orden de 25 de febrero de 
19..1 (D .. O. mim. 56) y demás dispo-
siciones .eomplementarfas y previa 
fiScalización por la IntN'vímeión, se 
cc¡.nced&n los trienios y .premios de 
permanencia acumulables que se in· 
dlca.n, a. los jefes y of!,cia.les del M· 
ma de Caballeda y oflclali.'S .¡fe la Es-
ca.la. eepeeln.l d& jefes y O'tl.elales del 
Ejército d·e Tierra. que a cocntinuaelón 
8& relacionan, .con la. a.ntlgüedad que 
para. c8lda. uno 8& indica. y efectos t!eo· 
nómleos de 1 de octubre d& 1977 a. t'x· 
cepcIón de los 'que Irte les sel1ala -dIs-
tinta :techa.. 
Del Atto Estado Mayor 
Capitán (E. lA.) d!oplo-mado d& Es-
tadO' Mayor, Gruopo de cMando de Ar-
mas O. J'ua.n Rodrigue.z· P.a.ne.ro 
(1434000) ,sIete trienios deoiflclal 'Y uno 
d~ tropa. ca.n antigüedad. d·e 13 de 
8&ptiem.bre de 1977. 
De~ Estado Mayor ele! Ejéf(·tio 
Teniem.t& .eoro.Ml {E. A.J, Gru.po de 
«Mando da .Armas» 1). Donato Gntoía 
Medlna (993000), trece trienios de 011· 
olül, co-n antigüedad del 6 de sn!lt1em· 
br& de 1977. 
Tenlsnte .coronel ·(E. A.), diplomado 
de Estado. 'Mayor Grupo de IClMan<io de 
Armas» .J). Carlos c.r.espl de Vo,Udtulra 
Linle!s ·t10il4..o00J, nueve. trienios <le 
oticlal, con antigüedad del 14 de< seop· 
tlembre de 1m. 
De Lt:t Accutemta GrneraL ]l.ft!itar 
'l'enimtc. coronel {R. A.), Grupo do 
«MaMo do .A1'mM n. Jo.v!el' Arrugn 
!Al-tranca. I (mO{lO) , trcH!e tl'l!mloa do 
oUctnl, -con s,nt!gUn-dtwl y Q,froto! ,(!o(')O· 
nómico· d.a. 1 de. Julio d~ 1m (nec· 
Ufl.cnclón de. la Q .• C:. de.l 2, de agosto 
de 19'77, D. O. m\m. 1~). ' 
<inpitán(E. A,). Grupo de .Mfmdo da 
Armas!> n. j,a.sús ,Ca.nedo FaUna 
(,1703000). dliH. trle'n1as ,de o'ficl.a.l, ·con 
.antlgil:eda.d >del ~2; <le Julio de 1m y 
'8. ·psrclb11' dleada. el1 de agosto· d·e 1977. 
De ta Acadt»tia d.e CaTIlI:/lI'rla 
,Comn.n<lante> (E. A.), Grupo de ,·!\{a,!\· 
do de Armas- D. Luis .>\rtero Pamplo. 
lIla. (1190000), nueve tri€onios de oficial, 
con nntigttedad del 1 deoctubr-6 
>de 1971. 
Capitán (E. A.), diplomado de Es· 
tado 'Mayor, Grupo de «Man-do de Ar· 
mas .. D. Pedro Sorriguieta Goricelaya 
(14700(0) , siete trienios de oficia.l, con 
antigüMad del 9 de septiembre 
de 1971. 
De la Academia de Ingenieros 
Teniente (E. E. de jefes y oficiales 
-especialistas, Rama Veteri'uaria Cria 
Caballar) .1). Pedro Cabo Rodríguez 
(lO), dos trienios de ()oficial, cinco dE 
suboficial y cuatro xle tropa, con anti· 
güedad. d,>l 4 de septiembre de 1m. 
Ayudante d.e campo del GeneraL !l/' 
Brigalla de Caballería D. Enri.que Fal· 
ca OZi:ller 
Te.niente coronel (E. A.l, Grupo de 
.. Destino <'!¡¡, .tu'ma o tUl'rpo- n. AII" 
jandro Guar-do Diez (1100000), dil'2 
trienios de oficial y tr.e-s de sUh(}ticlJ.I, 
co-n antigüedad del 28 dt> :wpU¡·mb,·1' 
de \1977 •• 
Del Estado Mayor de La m?Jtsión ele 
Infantería Maestrazgo tIIl7f!. a 
>CapItán (E. A.), dloplomooo .11' Es· 
tado Mayor, Grupo d& .Mando de Al'-
mas- D. José 1"ul'>ntes Sñochez 
(,1400000). siete trIenIos de oficIal y uno 
de 1.ropo., co-n antigüedad y I'!-ectos 
.económicos del 1 <l~ marzo .¡filo 1977. 
J1¡~ la 1-:smela SU¡lerior del 1-;jército 
Ca.pittin (E. A.), Grupo de .,Mando 
de Armas. D. Em1llo Mur1llo Ramón 
(1~), cinco trienios de oficial, con 
antigüedad y ·efectos eco.nórnlcos del 
1 de agosto de. 1m. 
De~ Centro Superior de E¡¡fwtlos !ll! 
la Defensa NacionaZ 
Comanda.nte (E. A.), Grupo.¡fe .Mu,u· 
do· dI) Armas», ,l), Enriqu.¡¡ <le Me4>l' 
d'i! Ribero. \1296000), oeho tl'¡¡mlofl de 
oUela! oOon antlMür:~lad (lc' ;j du ¡;.(;:p. 
tlembl'·e <:le 1977. 
De~ Regimiento de lnstrucctón Cala· 
trava núm. 2. de Za A cadem1.a de Ca· 
MUerta 
'1'anlent& ·(ESculo. {}omop!em~lIto) do,n 
Fel1nn.nd·o Jlmónez <Mme7., Un trienio 
da oUtlinl, 'Clon untlgUednd del 2-1. >do junio -dG 1m y !l. p(}rotbll' dNlde. él 1 
de Julio odn, 1977. 
l)f'L nt!{ltm1.ento Acorazculo Itl! Cabaltl" 
ria .4 tm.arMa 1túm. '11 
Ta·n!Nlte-EsGaln, Gompll'm~-llto· n. n¡· 
cn,r-do Marcos AlvaJ'oz, un tl'fi>nlo de 
o,flclal, con smtigü:e<lad del OO .. do mayo 
de. 1m 'Y. tt ,percibir de$<i·e (11 '1 -di! ju· 
nio de 1977. 
otro, n, Cal'loí' SimO' Matro:'-, dmj Del GQbi('nw il:liUtar de lladrid y Su· 
{"ile¡(OlS de oficIal, eon llntigüe.iud binspeccidn dI' la 1.~ Begión Militar 
del :1 de septiembl'~ {le 1977. 
Del Rt'gi11/,icnto Ligero ,,!CQra;;;ado dt' 
Caballcrfa Sa!ll,nto tuím. 1 
Teniente Escala. compl~m!:nto D. An-
tonio del Tor!} Garcia, un trienio {le 
oficial, con anfigüeda{l del 15 di!' ma· 
yo de 1977 y a percibir desde ~l 1 d~ 
junio de 1977. 
• otro. D. Francisco Hohr Iguera 
vide un trienio de oficial, con anti-
güedad del 24 d~ mayo de 1977 y a 
percibir dE.'sde-el 1 de junio dE.' 1977. 
.:\lférez ,Escala complemento D. Jo-
sé García-Negrotto de ,Coloma, un t.rie· 
nifr de o.ficial,cOID. antigüedad del 30 
de julio de 1911 y a percibir dE.'sde €l 
1 de agosto de 19t1. 
Del Regimiento Ligero Acorazado de 
Caballería Lusitania nllm. 8 
Teniente Escala complemento -don 
Juun AgusHll Orenes. un trienio de 
oficial, con antigüeda-d -del 26 de 'ma· 
yo dE." 1971 Y a. percibir -d .. we el 1 de junio .de 1917. 
DeL Regimiento Aco~'azado de {'aba· 
tlma Farnesio núm. 1~ 
.. 
A1.f(·rezIE!ltCnla complcmemfo n. Mu· 
Duol F~rnáni'l!'z Alcmso. un trl<'1110 
<tf' oficial, con nnilgüeda.d del 26 de 
. a.brU de 1m 'Y a pél'clblr d¡"llide IH 1 
d& mayo -de 1m, 
Otro, D. Juan Lol'llInZ'O Regadlo, un 
trienio -d& oficial. con u,ntlgUN!ud .ud 
26 -de abrIl de 1977 'sr !l pp.rclbír de¡.;dll 
el 1 de mOlyo de 1917. 
DeL Grupo Ligero dI'; Ca/Jallrría Ilet 
Ten'fo D. Juan de Au,qtria, 111 (11' Ut 
Leutón 
T.elllellte ·(E, A", Grupt'J -dI'- «Mando 
de- Armas» D. SSll'ttlago Gil.l'cia nena· 
Vides (11730000), dos trl¡>nios de otlctal, 
con antlgüed.ad. <lel 21 <1(' selltlemhl'o 
<1-& ·1977. 
·Otro, D. Miguel S!l.I1Z Lor~nte 
(115OOO1l) , un tric·lll0 ·el:(\< O<tlelal, Mrt 
1~lIt¡güedn4 del 14 de- juUo de lliY'17 y 
11 IWr(!lhh' d~sde-el1 de agosto d~ 1077. 
De la 3." Zona de la 1'ltlltrucci6n MiLt· 
tar ExCaw, ae complemento (Distrito 
ele Zaragoza) 
Comandaute (lE. A.', Gru'Vo· d~ _Mull' 
·do de Arruna» D. Josó >de León Quin· 
lillro (130700D) , ocho trienios de oíi-clul 
y UlflO ds tropa, ·eoll ulltl~üoon>ü de! 1 
df! tH:>tubre d!} 1971. 
1)(> la lcfatfL1'(J. SUl1nrtor cL¡< Parllo1Ut! 
¡mrectdn Utl l)(·r.~on(tL) 
CflIplM.lt .(tE. A.), dlplolll'llodo ~lH El!l· 
tll{!ll M¡¡,yor, C1mpo· da uM!llHl0 de. Ar· 
ma!!" n. t)o..nto.¡to AlvfJ.N1l'> lil.MlOO 
(1~20í1O), alBita. trienios de oflolal y 
1.1110 du tropa, ,con ¡¡,utlgüEldu.d .u¡;11 (lo 
octubt& d.¡; 11)77. 
'r.eniente, coronel (E. A.l, Grupo de 
"DE.'stino -de A.rma '0 Cuurpo- D., Emi· 
lio del Rincón !\folina (919000), trooe 
trienios de ofi-oial, con antigüe-dad del 
1 de octubre de 1m. 
De la Delegación de CrEa Caballar de 
Leó¡¡, Oviedo y Zam,ora 
Te-nlt"llte coronel (-E. A.), GrU>po de 
cl.\{an<1.o de Annas D. Ramón Touce-da 
Fontenla(99óOOO), trece trienio doe oU-
oial, OOIl" l;J.ntigÜe!lad -del 1 de oetubre 
de 1977. . 
Del Consejo S;!lperior de A.edén Social 
Coronel (E. A.), Grupo de- ..l)¿stino 
!loe Arma o Cuerpo" D. Leopoldo Serra-
llO Fo.'¡·nández (61SOOO), trece tri~nios 
de o-ficiaI, uno -d~ sUboficial y uno -de 
tropa. con antigüe-dad del 23 de sep· 
tiembre de 1971. 
De la.~ Fuerzas dl' la Policía A111lada: 
(Granada) 
Tenle.nt& Escala complemento -don 
José Sánch~z ~foresco. -dos trienios 
de Oficial, CGn antlgüedad y efectos 
económicos dl"l 1 da. s-eptiembte 
de 1m. 
I<1NSITUA.<':lON DE «SERvrcnos el· 
VILF.s,. 
. En la 1,~ Rl'(Jtón Militar (Madrid) 
Comandante CE. >A.), rGru,!>o de .De!. 
tf.no dG Arltla. o- CUe.rp03 D. Francisco 
Vfgll Alvnre:u (9il.l000), trece trle.nios -de 
ofiélal. c()n antigüeda-d -d-el 1 (le octu-
bre: de 1m. 
En la. 4." Reutó~' Mmtar (Barcelona) 
Capitán ·(E, ll\.) , Grupo- <le- .Destlno 
de. Avma o, Cue-rpo. D. Bernal'ldo Vi· 
llasan Led.e!m1a{l~OOO). ochO trie· 
nios deo>t!clal ry tres de s'llbot!clal, 
con antlgü·eda.d 'Y -etectosecon6mJ.cos 
d,&l 1 de- septiembre -d-& 1m (Re.ctifi· 
cnelón a la O. C. dil' 14 de se:ptiem· 
111'8 de 1977 P. D. núm. ~). 
En ta 8." Rcutón M'llttar (Orensl') 
,Coma.ndante ·(E. A.'. Grupo de .Di\/!· 
Uno dI! Mma. {J ·Cu¡¡.¡:po~ D·. Arturo Es-
té-V&21'OSo·rlo (OOSOOO), .tr-e,c.¡¡. trl,enf.os de. 
Q<!icl111. (Jan antigüedad .¡Je! 1 de Q.Cl. 
tllbre- de. 1977. 
filN srTUAC:tON mJ K1'JXPI1CTATIVA. DE 
81<:RV:!CIOS mV1Lll1S. 
En la 2." 'RflO¿ón MiLitar ($evitta)' 
T'fl.lli!\tltn ,oOI'!)nl'l {1-i. A.), !11'WPO do 
«MtUHto ,rI(I .At'mn~. n. C!J..l'lo!! VUol!n 
(:ttAnp, {I):)(lOOOt}, tr(l(}/lI tl'lNl1ol! du' o·n. 
(lio.l.co.n o,niigüodr¡4 d!Jl 1 de o~tubl'e 
de- 1fm., .' 
t MllIdl'ld, ~o ae Q.Cltubre de ~t)i77. . 
D. O. numo tao 
Ayudantes 
S~uombl'3..u;)"Udante -de campl> del 
(~nel'a.l d~ lll'ignda de Caballel'ia don 
¡"ranciseo GaNia Guio, Subinspector 
de Caballe-rla de la 2,"1 3." Y 9." Re-
giones ~fi1ital'e\i, al comandante de di-
ella. Al'm.a, Esea!a. aeUya. Grupo- -de 
«:1-IaOOI> de Armas-, D. Antonio Mar-
tín Benitez (13U), de dispouible en 
la 6." R-egión lfilitar, plaza -ds San-
tander . 
~;:I,[adl'id, 18 -de octUbre. de 1977. 
ARTILLBIUA 
Ayudantes 
SI' l10n1'iI'nm en l'l eargo de ayudan-
tE.' de campo del General de Brigadit 
de Artillería n. .Alfonso Anna-da eo-
myn. pl'Of'esor principal de la. Escu~la 
Superior del Ejercito, al comnndlolnte 
tia dicha Armu., Escala activa. Gru-
po. d¡¡. .~1und() -de AruJ:.<ls., D. MIguel 
HGllel ES'p~·l'anzu (388SJ. que -desamo 
}ll!-liubu dIcho cOlllttlf-do en $1 aute-
1'101" 4estlno y situad6u -del cltaC!<> Oi!' 
W.!l'lll. 
Madri-d. 18 dú ootubr<l -de. l!m. 
GUTI~R!.U2 MlIU.U)O 
Destinos 
1"0.1' '¡¡Pllcu,ctóll doe 10 -dispuesto en 
el (l.rtiaulo, 33 ,de lu, -Drd¡<n dlS Destinos 
(le 31 de (llolembl'el de 197& {D, O. ml-
m-ero.l, <'1.-& '1'911), quedan si·n efecto- los 
destinos adjtLdlcados por OrdEm -de 111 
d-e octul)1i& de. 1977 (D. O. núm. 234). 
u. los .capltanes ,tia ArtUlerLa, Escala. 
activa, Hrup()o de. «Mando- -de Arma.¡¡. 
!IUG I!. continuacIón 59 relacionan: 
1f)Q.n Oarlos Azclll'l'uga, GÓme.z (5032), 
al lleglmlento df} Al'UlJ.er1a. Lanzacc¡.. 
hf!lles. <le C¡ulIpatin. 
lJO//! Juan Ol'begll. 'Conesa (1X)56). al 
PlJ,l'~IUe el!! Al'tillN'fa de. Valr.+nela. 
l)OIl Manuel meo Arrnnz (5058), M 
Regiml·ento. /Mixto drJ ArtilLería. 111'[-
mero· "J. 
CmllO cons·ncuenclu. de. e&tu.s llllUla.-
l)io1lf'¡! Sl~ l.¡t~ d'cl!tl1mtl: 
,It l¡cU//UI- dI! ..trWtl'rta Uf' l!'aLI'11I'1U. 
,(;Illllttíll ,dI' Al'tl1lt'l'ítt, BMCILl¡t: nllH-
VIt. Hl'1I1uO, du .:-V!;ftW1IJ .ul' A¡'maHij, ·¡ilm 
(:lJ¡t'j¡u~ A)Ilt}¡\rl·u¡.¡'u. (;ómN': (;¡Oa2), ([(l¡ 
(l!/l'po,¡¡lblll tlll !¡t 1.'" lll\!,!,IÓ'n Mllito.i', 
r¡.J.~'Z11l ,cl'Jll Ma.¡j,¡'M, Y' IlB'N;f:¡'lJ:do 0.1 ,c;¡.l'U-
¡lOI da At'tIllt\l'i,t de 10. 13rlga,da Para· ('air1!sta. 
D. n. mimo :!3!\ 
PHEFEREXCIA FORZOSA 
AL lknZmit'llto de .trtillcria l.allzac(1l.. 
1tfU's tII' Can!Jlalia (:!storga, León) 
t:npitán <'!f> Artillel'in. Escala Mtiva, 
('rupo dí" •. :\tttll-dO de . .\rm3.S'ó, D. Ma.-
nuel 'Rico AI'll3.11Z (5(58), de disponibl-e 
(111 }a 1.- n".;itlll lmita!', plaza de Se--
goYin y 8!!l'e¡;rado al Regimiento de Ar-
tillt'rin <1.' t ::lIllpalla numo u: 
FORZOSOS 
Al Rt>gim¿eltio JfiJ:to ae Artillería niÍ· 
IIH'TQ 7:Barcelonaj 
Clipihin ,1(> A.rtil1eria, Escala activa, 
Grupo (1<:- «lIando de Armas», D. luan 
Ortega eonE'i?-a (5056), de disponible '(111 
la 3." Rt>¡:dóll :.\IHitar, plaza de Valen· 
eia, y agrp~ado al Regimiento doe Al" 
. iiUerltl de Campa11a numo 17. 
Madl'id, eu dl' octubre de 19TI. 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
Clase e, t!<PO 9.0 
Una do 11'1!1e-l1te- coronel de Ingenie. 
TOS, Esr.ala. complementarla, o, en su 
detecto. <iP la Escala actlva, Grupo 
de .. UesUno de Arma. o- Cu-erpo_, y 
Esenl¡¡ a.utlva, -Aptos úntcamen1ie para 
destlfllJs blbroel'átleos- (indlstIntamen. 
te), pluntilla eventual éorrespondlente 
A la i.fi. l'n·;?M, asignada a la Je· 
fatw'u, ~urH'l'1or de- Personal ~D1rec· 
c!ón de l't·l'i'oual). . 
Etit(t vu.\\tln~e pu-e'cle SOl' soUcitada 
·por -cOllla.¡¡drmtes ode J¡ng.e-1l1·eros, Esca-
la. .activa, Grupo <le .DesUno de- :A1rma 
o ,Cuel'po», 'Y B&cala activa, «Alptos 
I1nicamtlnt& .pa.1'o. desUnos burocráti. 
cos», queopO<irán s.er destlnndOSf'1l 
-dlet.ectO' dI' ,petieio.tld.l'los <lel empl~o 
para .el qu-e· s-e anuncia. 
Pluzc, 11(' lt·dmisióll da. pap&~etas: 
será d~ 'ÚII:Z {iías hábiles. contados a 
purti¡· .a(~1 ,(l!¡~ slg.ulente al do la fecha. 
de 'Vllblh:ael(m de 1'9. pl'e-sente Or.cl,en 
e.n f!<l D1AllW OVICIA!., debiendo tener&!! 
en t.menta. lo pl'&vh;to en los articu, 
los lO al 17 or\1 l{e·glo.mento &obre 'Pro. 
V!¡;'ÓIl d'H V¡¡,Cfilttt:1I <lp. :11 ;ae dici·embre 
d·n 1íliii(U. O. núm. 1, ,de 1977). 
M'n<!l'í-tl, lR dI' octubro dB 1977, 
G nrn!au1!z MELf.ADO 
Ayudantes 
$\\(' mm¡!¡rn, ltylHlnnte .!'l(\ (lampo (io.l 
(¡(ln(').~!l,l 41<' f1l'iglldn. do Ingoniaro/! .don 
Ma\'lJl1Pl VlgU¡'l'IHl1a. M6ndllz, d·n la ;ro. 
tfl.tt1md(~ Ing¡mlct'oa dll'l' Ejórc1to, 0.1 
.co·rnnnc1n.ntt· do dloha Armo.; Es.cal·¡¡ 
tl,C',tlvtt, C'll'UPOl ·dCo «Mando· da Armal!», 
d'oa .Antouio Martín Pan1z(1, (1875),cte 
2(J <le octubre de lD'7/' 
disponible- en la 9." Región Militar. DeL Tercio Duque de dUla. 11 de 1.(1, 
plaza de Gra.na-da. Legi.ón 
MoorId. 18 de octubre de 1977. 
En cumplimiento de la i'¡>utellcia 
GtJTIÉnR¡¡Z '[I,IEt.'l:.ADO dictadl\ por la Sala Quinta. <1·el T¡·Hm· 
~." .. , 
naL Supremo, en reeu!'.;;!) COl1tt'IlCiOci()-
a.dministrativo «nÍ:m. 506.297, di?, 19¡:~, 
publicadO' en el DUIUO OFICIAL núme~ 
ro- 219, de f-eeha. 26 de septiembl'~ 
de 1977, se eoneed-en dOce trienios del 
C. A. S. E., con eo;nsideración de ofi· 
cial, con antigüedad de 24 -de marzo 
INGENIEROS DE AlRMA. de 197~ y a percibir desd6el 1 de 
MENTO y CONSTRUCCION' abril de 1974, al ma.oestro armero -del 
C. A. S. E., eon consideración de ofi-
Cnernn Auxiliar de ESIWcialistas c~al, ,D. 3la~in Veril: V~ga p.1'iO), pre-J::'~ • # • ~- Vla dedUCCIón y liqUIdaCIón de lo 
del EJercItO' de TIerra percibido por el anterior sefiala-
miento. 
Trienios 
Con ar.reglO' a. lo dispuesto en los 
artículos 2.0 y 3.<> de la Ley 19170 de 
g de diciembre(D.O. núm. 276;. las 
modificaciones intr-odueidas po.r la 
Ley 20/73. de ::!-1 ·de julio (D. O.nUm'e-
ro 165), y demás disposiciones -como 
plementarias, y previatiscaUzación 
por la intervención, se .eon-ceden los 
trll'nios -acumulables que s& e.xpreSllJl 
a. los sUl:)o-fielaies especialistas .proce· 
dentes del C. A. S. E. qua se relacio· 
lUtO, <íon .la. alltigüedad y efe.etos -eco· 
nómicos que pa.ra. cada uno se hldlea, 
DeL Museo del EJército 
,En oumplm.lle-nto de lo. s-entenela 
<lietada. por Iat Sala Sr:-gundo. di' 1.1 
Audiencia Terrltoria.l de Madrid, ¡;'II 
l"ecu1'SO contencioso • a<lmtnistratlvo 
ntímero -489 doe 19'15 publicado ~n el 
DIARIO OFICIAL núm- 219, 40e ·f~lltl 26 
da. septiembre de 1m, se eOllce-de·¡¡ 
doce trie-nios >del C. A" ·S. E., con ~()'II· 
sl<Leración >deoflcia:l, con 8,.ntlgüednod 
de i/.5 d-e .febrero doe 19'i13 'Y e, rpercib!l' 
desde el '.1 >de mal'ro de 1m. al ma.e:;· 
tl'O ajustador del C. A, S. E., con cou· 
slderacIÓlll.¡l& o<fIclal, n·, Fe-rnando Ma· 
rfn MorenlUa. {876-), previa dei1u.!<lión 
'Y llquk'laclón (le lo .percibldo pOl' el 
anter}.or setlalamlento. 
Al mismo, trece tri-e.nios de·le.A,S.B, 
con eo.nslderadón >de Q.f!.clal, con a.u· 
tigüedad de. 26 dile febrero >de- 1976 'Y 
ap·ere!blr deOO& el 1 de marzo de 
lG7&. (iRectitticooión El, la Or<l.¡;n <le 24 
de m.arro· de 1976.)' (D. O, m'tm. 75,) 
D('~ Regitmento Va~encia de 'vefensa 
A,B.Q. 
En cumplimiento. de In se.ntencla 
diot!llrlu. ·por ]¡a Sala Segunda,. di! ln 
A1Hllencla ,'c.>rrltol'lal .d·e Mo.odrl4. ,pn 
recurso cOllte.ncloli'O· .n~imll1!8trativo 
mimaro 9IY.l de 1~J.75. ·publicado Nl 1'1 
l)fARIO OFICIA!, numo 219, d·" If(!.r,hn 2il 
de ~¡¡.ptlembr()o de- 1977, ¡;e ·CO!1CN!.pn 
<loct', trlflnltia >11(11 .c:, .A.~. B., con CtHl' 
¡;Idaraclón dll. n1'lcla.l, 0('\011 fl.fltlg(iednoél 
d~· 3() >da dtclcml;H'~ 4·n 191M '1 n pf'·r· 
<:Ihlr deoo{) M .:t .al' ·t}nrl"O de 19'NS, 1),1 
maestro o,rmM"O do! <:. A. S. E" coo 
(lonsi<ler.a.clón ,(Ir. (¡·flolo.l, n. Andrés 
'Bajón p·ór.atlt (1.1<fio),liNlVlil. d<,.(1ucQ!ón 
y liquidación de· 10 .perclbido por .f.'l 
a.nte·rior setíllIamj·e.nto. 
Al mismo, treoo triooios del G._~ .. S.E. 
con consideración de O'ficial, con an-
tigüedad de ~!, d-e. marzo de 19'77 y 3. 
iJereibir desde el 1 de .abril de 19'i''i. 
lRectificaeión a. la ,orden de ~9 d.e 
marzo doe 1977.) (D~ O. núm. 102.) 
En <:ulllplilllie-nto .de la sNltendu. 
dictada por la Sala. Quln1·::t del Trihu. 
nal ~upl'emo. en recurso contencioso-
a<lmlnlstr!litlvo núm. 506.297, d-e 19~, 
pUblica<lo E!II'I el 1)1i11UO OfiCiAL, m·l. 
mel'o ~9 d.e f-echa 26 .ae soptlemhrl'l 
<le 1m, se concedeon doce trienIo:; del 
e, A.S. E" -con conside.rao1ón d-e O'tl.-
-cla.I. co.n a.ntlgüe<tad 4e 14 de mayu 
d& 19?3 Y a p.eHllblr desde el 1 dI! Ju: 
nlo <la 1913, al maestro arm(!l'O <1(>1 
C. A. S. E., con co.nsldel'nr.lón de ofi· 
clal, D. Francisco Soto NaNl.uro {900}. 
prevIa doeducción y Uqul<laclón de lo 
perclb1dopor el anterior ~etlalu.· 
miento. 
Al mlsme, trece trienios del C.A.S.E. 
COtH conside.ración <le ofl·clal, con a.ri. 
tlgüed8ld <le 14 de mayo de 1976 y !~ 
percibir desd-e el 1 de junio .ele 19?U. 
(R-eet!<tlcación a la. O>rden de 4 de 
m.ru:yo d-e 1f)!76,)' (D, O. núm. :117.) 
nl'L 'R<'{jimtento de lnfant<,rfa Melflla 
número ~ 
En cumplimiento .(l·e la. sentencj¡~ 
dlctll>da ·pOl' la Salo. QUinto. del 'T¡'¡. 
bunal .supremo, ~n re-cul'so cont~Ul. 
closo-admlnlstrativo níull. 506.2S50, ds 
1974, pUbllco.lo' en c-l J)IAlUO OFICIAr. 
míme.ro 219, de fecha 21 de s-epUem. 
!>1'(?¡ de: 1917. &e ooneeden do-ce trip. 
nlos del 'C, A. S. ,E., con <lonsldéNllc!ón 
df:IJ enclal,. con antfgüedllid de 5 .(lf\ 
marzo· de 1973 Y lit ,percibir d.ei3de· .el 
1 di) ahril de< 1m, al maestro o.rmp¡·o 
d·e.l C. A. S. E" con considera·alón Oit 
otl(:lo.1, ·D. iAvellM r.OInz¡nC~ Hu.mfre;, 
(A7~), .prov!a.. <lCl!f!·l1cI11ón y llql1ldttr.16a 
df'. lO .p.ercll1Mo pOI'. t'l lJ.nt,erlor l'H'!i¡¡. 
lamiento, 
IAl mismo, trace trl'Mlo!! .¡lol (,;,!\JtF.. 
con oO.!1l!ldel'lMlón .ele !>flnla!, o(\(l.)l an· 
tlgüe.da.d da ,5 .de. mM·i!lO· do 1976 y 0, . 
.pe·rcibir deade -el 1 de- abril d·['- 19?fl. 
(Reotltlnaclón n. In. O:rde·n de. 27 .¡le 
marro de 1S~.) (D. O. n11m. 92.) 
;'!() <l~ ootubre de 1977 D. O. lHilll. 2;lll 
De' Rt'gtmit'nto ,de llil(L1ltí'ria JlraQün Audit'llciQ.; 'f,t'l'l'itoritIJ {l" i.\f:Hh'i<l. í'll ofielal, con ant:gílHla,u di' :! .11' se-p' 
ntimero 1'1 recurso eOlltcI1cio¡¡o ~ ;).tlmilllstl'ativo th'lllbl'c de 1973 Y a ilel'cibil' <lt'sde ~l 
nÚIlH'l'o 1;569, <le 197·1" pUlllieudo (>.n 1 d~ octubr~ 4e 19/.1, al maest¡'o al'-
En cumplimiento 4e la sent.('nei3. el DIAnIO OFICIAL núm. 2"l~, de fecha. mero df:1C. A. S. E., con consi4ern-
<tiutada 'pOI' la Sala Quinta del Tri- 21 de se.ptiembre de 1m, se concooi:n clón 4e oficial, D. Ferm.Ín 'Fraile Ve-
bunal Supremo, en reeursocout¿.n- once tl'lenios del G . .A. S. E., con cou- ¡lázquez, en situación de retira40, pla-
cioso..a4miuistrativo núm. 500.285, de sideración de oficial, con antigüedad za 4e Valladolid, :pl'evia. de¡ltlCción y 
1914, publicado 'en el DIARIO OFICIAL de oi de enero de 1m y a percibir liquidación d'-" lo percibido por el 
nümE'ro 219, 4e fecha $ de septiem- desde.el 1 de, febrero de 19r:? al sub- anterior seiialami'flllto. 
br.e de 1m, se conceO.ecu dac¿- trii~- teniente especialista, con considera- En cmmplimiento de la s .... ntl'ncia 
nlos delCo A. S. E., 'con ,consideración eióll d~ oficial, mecánico ajust.ador dictada por la. Sala Segunda de la 
de oficial, con antigüedad de 23 de d~ armas,D. Vicente, Vera Ori- AUdiencia .Territorial de Madrid, 1:'11 
abril de 1974 y apercibir desde el 1 huela (689), previa deducción y liqui- recurso contencioso - administrativo 
de mayo de 1974, al maestro armero dación de lo 'percibido .pOli el anterior número 1573, de 1974, ¡publicado en el 
del C. A. S. E., con consideración de si:l1alamiento. DIARIO OFICIAL núm. 22(), de fecha 27 
ortciaI, D. José Palma. Daniel (1083), Al mismo, doce trienios del C.A.S.E. d-e septiembre de ";i97l, se conceden 
.previa dooucción y liquidación de 10 con 'consideración de oficial, con an- doce trienios del C.A. S. E., con con-
percibido .por el anteriol' seña.la- tigüedad 4e t de .enero de 19.5 )" a sideración de oficial, con antigüedad. 
miento. percibil' desde el1 de febre-ro da 19';'5. de 8 de se.ptiémbre de 1m y a· percl-
Al mismo, trece trie,nios del C.A.S.E. {Rectificación a la Orden 4e 24 de bir desde ell di! octubre de 1913. al 
con (lr}llsideración de Oficial, con an- abril de 19'il5.) (D. O. núm. 124.) maestro armero del C. A. S. E., con 
tigüedad de 23 da abril 4e 1971 y a consideración de oficial, D. Juan Al-
;percibir desde elide mayo de 1977. De la Academia General Militar cántara Jiménez, ensituaci6n 4e l'e-
(Rectificación a laOl'den d-e 24 <le tirado, :p!aza d~ Sevi11a, previa 4e-
ma.yo de 1977.) (D. O. núm. 127.) En cumplimiento dE' la sentencia duación y liquidación de lo p~ri!ibid() 
Del RegimJ.ento dI' lnfantrrfa . .frr()· 
-tra.nsportable lsahel la Catlilic(l mí· 
mero 29 tll Batallón) 
En cumplimiento d.' la $(l.nilmcin 
dictada. ·pOi' la Sala Quinta. del Tri-
bunal Supr-emo, en rl'cur~o conh'lI-
closo-a.dmlnistrllilvo mlm. 500.!:A5, du 
lmf., pubUcado en el .DfAmo OFICIAl., 
número 219 de techa 26 dI! lIl'-ptlemtwo 
de 1977, se conceden once trloolos df'l 
C • .A. S. E., con .colllslderaclón de orl· 
cial, CGn ootlgt1oon.d <leo 18 <leen¡'fo 
de 1972 y .e. percibir 4esde el 1 d{~ tl'-
orero 4e 1972, al maestro o.rmflro dl'l 
C. A. S • .E., con consid·eraclón dt' oil-
elal, D. José Losílida Snrnbln (11191. 
prClvia. deducelóo¡¡ y llquldación de lo 
percibido por ~l a.nterior ¡¡e,flnlll. 
miento. 
Al mismo. doce trIenios ,del C.A,SiE. 
con con~j.del'AClón 4e otlo\.a1, con ~n· 
t!güe<lnil dé 18 <le. ·enero {fe 1!J1l13 y Il. 
pel'.clbfr de&de -el 1 de lebrero <le 1975. 
(R&Ctld'ICOOlón a. la.Ordetn de 24 do 
abril de 1915.) (D. O. núm, 12-t) 
Det lle(Jtmtento Mta:to de A.rtfllf'rla 
ntlmero 2 
,}Un cumplimiento dI! ln l'I(!utenr.lll. 
dicta.da. 'por la Sala. Scgundn r!t' Ion. 
Aullleoncla. 'l'\srrltorlal de Ma,ll'f,d, ,rn 
l'N:mrso contencloM - lUlmlnlstratlvo 
m1mN'(). 315, d,e 1975, .pubIlcndo i!.n el 
lJIIAlHO {}¡IrclA!, mim. 200, dI! tí'chn 21 
eH" s¡>ptiembre d~ 1077, 5e. conoN'ict¡ 
doce. trtl'<ulos -tfí'1 C:, A, S, E., {}on con· 
¡¡ldl'rac:lón d·s of1cial, .no.n nntlgt\oollf! 
dn l!.5 .tf¡; junio de 197.\ y .a ¡){,felh!!' 
dMHI-& ,o.l '1 de. jullo.f!o 1974, nl lluM\'" 
'l'lINlttl ¡>¡;pncjo.llr;tn, Mil conr;J,rlpl'n' 
,01011 de- otlc!nl, m,lleltlllco njUstndfJl' 
(,f/\ lIi1'mnR, D. fl'~Upp. !MUflo\': Hl1l'tl1l() 
(J6iO}, .pl'i',vln. dooucelÓn 'Y lft}'IIMnolon 
dI'! lo 1)01'11111140 'flor N ¡~ntl'l'lnl' ¡;f\ntl. 
lamlento, 
1)()~ ¡¡euimtento Mi:ctó'" de I1rttlZeria 
numero 94 (para La U. S. T.M.) 
En cum'Pllml'l1Jnto de- la se.nte,n,clo. 
dIctada ,por la ISaJuS'(1gundade lit 
ietadapol' la 8ala <le lo Contencioso POI' el anterior seI1alamlent'J. 
Administrativo 4t'> la Audiencia Te-
ritoría! de Znrngozn. ('n reCt11'~oeon· 
tenaloso-ndminist,rMívo mIm. 10. de 
1977, pubIlcudo en el DiARIO OriCiAI. 
nUm-ero 220, de- lecha 27 de s9j)tlem· 
brl:' de 19i7, se (l¡¡.w::eden doce trll'llIos 
dN <:. A. S. E., eOIl cOllsldvru(:h'm <jll 
DW:lul, COIl antl~U(>dnd y ti. !lm:lhil-
d¡'(i{liJ ('1 1 dE' flovlt'mbN! «(1 197:!. al 
nuxlllnr d(! t~lIl>l'. CMI eon5klt·melúrt 
üe o-!lelnl. ml'(~t\1l1(!o uutomo\'W"tn 
mont.ador ell'ctrlclsto.. D. Prdl'rl ~n· 
bradlel Graeia (1), ,prevIo. (IPduccl6n 
y Ih¡ulduclón dI' loperclhl40 ·por t'! 
ant¡jrlor setlalamlellto. 
Al mismo, trecp tri(lntos doel CASi.E. 
con conslde.ración de Oficial, <Ion an-
tlgQeda.d y a ·perclblr f1esdr el 1 de 
nov!embr.e de 19?6. (RectificacIón o. 
la Orden dr 2G de octubr~ de 19;6.) 
¡D. O; ,núm. 265.) 
Personal en st.tuactón de rettraao 
En cumplimiento d~ la sentfmcfa 
dictada por la Sala QuInta del 'f¡'¡': 
bunal Stl,p1'elUO. en l',ecuroo conte-n· 
closo.u.dm1,n!stratlvo mlm, 506.273. de 
1974, (pubUca.ao >&l1 .al DIARIO OFIClAr. 
nÚmero 220, d& ,fí'cha 27 doe. setptlllm· 
bl'8 de 1977, se conceden onq!' trle-
n105 del .c. A. $. E., con consl,deru.clón 
d~ oficial, coo antlgtHl<l.a.d de lM de 
abrll .(J(!1972 y aperc!blr dCs<l1' el 1 
d·e TrH\.ylf de. 1m, al maestro IlI'!Uf'I'O 
del ,C. A. S, E" con ca.nsldel'acl<ín dr' 
(}flclnl, 1)< . .1'1'5(15 Glll'C!U. Cubal, NI ¡¡l. 
Fallecido 
En cumplimiento 4e· In "t'lltent'ia. 
dictada por In ~ln ~e~lmdu dI' la. 
AudleGll:!!1.l. Ti:lrritorlnl di' M'14I'1d, (OH 
!'C',curso conte-nclos(}· lHint'fll!lif¡'nt!vo 
m'mero 1.470 dll 1974, 'PUblicado en rl 
DWuo Q¡:ICtAl. m\m. 22D, dfl> r,'nhn 27 
de !lí'>pUembrl" dI:' 1m, $1' I~f>lloodl!>a 
<loC!) trienios del C. A. S. Jo:., I~OIl eOIl 
sldl\foolón do orlclal. con ant!gürdnd 
d~ 1& de junIo de 1913 y a '¡lt'relhir 
<leMa el 1 <lo juUo dI' 1973. nI !'\ubÚ'· 
nfl'>litee&peclaIlsta. con consldel'lIclóll 
de oticlal, mecá.nico ajustador ~la ar-
mas, .1), Manuel Fernández Pousn, 
que tenIa su d~stlno a su falleclm!t'n-
to, -en el ParlIUG Y ·Maestl'tllU':a. <le Al'· 
tll1erht de Sevllla, \prevIa deducción 
y liquidación de lo 'percibldo pOl' (>.1 
anterIor settalamiento. 
Madrid. 7 d.e octubre dÍ! 1m. 
lO 
CUElRPO JUIUDICO 
MILITAR, 
tultclón .l¡, retlrct.(JQ, ,pinza, dil BJlbao, l'orn'¡¡C$I<la.de5 del ¡;.el'vido !i~ 
pNwla ,lcdtwn1ón y l1quldoolón .¡jI' lo lH'orrogn. VOl' un ~l¡zo ffillxfmo da 
pfrrctbido ·por e·¡ runtOl'lor ¡¡(¡¡iala- tl'.f'lj 1I1P595 lila llgrf'g'uo!olle5 (·O'llUNU. 
mln,nto. dn¡¡ 'por O'roro de lfi de jUlio de- !l977 
.Al millluo, doet; tt'I,(l.lllol1 d-elC.A.lil.E. (J), O. 1I1'nU. 1tiU) , él! los (illJ!Í,l'Ol' y 
COH .co'lll'llde-l'ncI61l -d(~ oficIal, COU Il.n· DUfHmo(1eU{l!ns qUI; l.iI1 cltUII, ti tOI! tl'· 
;:Igüooo,d .¡!.¡t 2-1, .¡{(1 nl1rlL d~ 10~ y n ~1¡NIt.(!1í a,u<lltUl'ml dI' lo. gim¡¡l!.¡ ¡HIt!. 
lH'rclhll' .¡!tll;<lt' (~l 1 !tu nwyo .efe ·urm. Vil, <¡ut} ¡¡¡, tlotttfnut1,cló¡¡ 1I1} j'['!lw!on.l.II, 
~H'l'n'tli!(lfwj(1!l ti .. l-It O¡'dr'l\ dn 10 <i!~ 
nhl'U ,do'llJ'iIl'í.) (l)'. 0, Man. 1~{J.)- . En Za A.l/fu/orta Jur€cltoa (tl;t ltjdrcttQ 
Ftll >OtlmpUmiNlt.o dI! !ti í!('nte¡1J(lla 
dlctnrla ·vor 11.1.¡:;¡tl¡L QuInto. ,!id Tri- .Don :El.l¡.¡e-!llo l'\(\'I'ndndM'i .. i'Mh~.I·,{) 
lmnal Supremo tín ¡,(¡curso .(Jontí'1l· MurUn'¡¡?l (31l}). 
cioso-n-dmillll!it¡',ntlvcj, m'lm. '500,297. de 
1974, Ipub1taadofln .a.l ,DUlUO OncIAL En la Fiscalía Jurídico MtUtar 1f,(J La 
nllm.aro 210, d-o, Ifecha 2a de. S!~ptJ.em. 1,/1, Re{fión Milita,?, 
1)17'" d1¡¡' 1977, se Mneede·n >doce trhmlos 
del ,C, A. 18. E" ,eon consideración de. .Don JO'5é Martín Cal'monu, {~o.)" 
En la Fiscatla 1u;rfdico lImita:r de la 
2.- Región limitar 
Don Pedro Serrano Alférez (328). 
En la FiscaZfa 1uríaico Militar de la 
7." Región iIiUtar 
il)Qn Sa.l:vador Calderón' li.'ladrigal 
(821). 
El cese en estas agregaciones·sepro.. 
ducirá automáticamente al cabo de 
dicho plazo o antes, si les cOITespon-
diera destino de ~ualquiercaráeter. 
Madrid, 18 de octubre de 19'i't. 
GUTIÉIUlE't MELLAno 
INTENDENCIA 
Destinos 
Matrimonios 
Con alweglo 3. las instrucciones po.. 
ra. el desarrollo- d~ la. Ley de 13 d.: 
noviembre. de 1957 (D. O. núm. 251), 
se oonoed.e licenc.ia (para. co.ntraer 
matrimonio al capitán interventor 
don Luis Previati· Martínez (365). con 
destino 'Eln la. J-efatura de Interven-
ción de. la. Capitanía General de. Ca· 
naria.s. con doña. Ana Luisa Cabr€oTa 
y García. 
~!adrid. 18 de octubre de 1m. 
SANIDAD MIlLITAIR 
Bajas 
·La. Orden de. U de noviembre d~ 
Para. CUbrir vacante de tlílpitán de, !1941 (D. O. -mim. 200), por la qUf' 
¡'ntendencia. d~ la. Escala activa. caufló baja -en .el Ejercito, (ll~(!.l1ton· 
a.nunclooa .po,r Orden de 9 d~ agosto ces ca..pitán módico del CueIIPo de 
de 1m (D~O. numo lS1), cl<lSe a, Sanldoo Mllltar, D, ~"'ntonlo RomAn 
thpo 5.0, -exlsoot& en la. Acad~mla de DllráJl, que<la ampliada .en el sE'ntl-
l-nten.dancia, AvUa. 'pa.ra a.uxillar du do, de que 'Por aplica.clón del R<'8.1 D\'. 
profesor doel Grupo de Ensetla.nza, 111_ creto-L&y mOmero 10/1976 y Orden de 
clulde. 6n el grupO' VI del baremo pu. 5 de agosto del mismo atlo (D. O. nll· 
bllcaAo -en el DlAlUO OFICiAL núm. 104, fiero, 176"- sobre amnistía, se le etin· 
deo 8 de mayo de 1m, ,con exIgencia oode el pase. a t!'etlrado, n los solos 
del diploma de ContnblUdad, se des- efectos de qu-e 'Por el Const'jo, Supre. 
tina ~on carácter voluntario, al .ea¡pi. mo ele :justiCia MUitar. se filen los 
tán de .tnten<iencla (E. A.l, D. An. haberes ·pa..c¡tlvos que pUdieran C01'1'I.'$-
gel G11 Barbera (1333), ile la. Pagadll- ¡ponderle conlf'of'm-e a las LeW.e!l de '12 
ría. y Caja Central .Militar. doe JuliO' de. 1940 y 13 de dIcIembre 
Este d·estino -está cO'mprendldo· a. de 1943. 
OO'e.ctos del ,percibo de eomtplemento Cursó la docum.e.niaclón a. iraves 
de .ctestl.no ,por es.pecial preparación del Oobie.rno- ·Militar doe Málaga. 
técnica en el ¡¡,partado 3.2, grupo 2.". MadrLd, 18 de octubre <loe '1977. 
factOtr 0,$ d-e lo. Oroen (I·e 2 (le mar-
ro d'e 1973 {D. O. 'l'lúm. Sel}. 
El inter.esooo se halla en 'PosesIón 
del dipl.oma ,¡te co.ntab11!ilad. 
M¡¡,drld, '1'( de. octubre d.e 1977. 
INTBRVENCION 
Agregaciones 
So Iprorro·ga la. ,o,grep:ucid,n 'Concedl· 
da. ,por 'Ü'rd,rm 4alt> .u!) j1lHo (In rHl71 
(0'. O. mimo 1<1:4), por un pll1r.o múxi· 
mo 4e. tres m1'l1lge, n la ¡.p¡j'nturll. d,r,· In· 
tm'v~mc161l d,s la 3.& Heg16n M1Utnl', 
al oComn.nd[~nt¡¡.·l'lIt(1l'v(ll1tor !J, 1'omó!! 
:Uurtl1do .Alvnroz (336-), ,¡l.¡¡. IlllI'PO'lIlhlll 
IOn In. cltn{ffl,,Guglón lMl!!ttlir, !pllL~lt do 
VaLencia.. 
El ceSoe -e·n G1!tn ag¡'C'gaolón &tlpro· 
dua!ránuto-má.t¡cnrnt~nte ni ca.bo d,a (llcho 'pI.a.zo, o !lJutea, sl lE' nOI't'coSIpOI1' 
diera d(J¡;tlno 'Volunt.arlo o tOl'ZOISO. 
Madl'j,d, 18 de octU1Jf,e. de 1977. 
GU'rIl!RR~ MELLADO 
Destinos 
La Oro.e.n d-e 1"1 del actual (D. O. mí· 
mel'() 238), se rectifIca como sigue.: 
Página 264, ,columna tercero,: 
Ayudante técnico de Sanl<lM <le se· 
g'lmdaD. ,Fl'Bmlsco Glltlér.t'el" MUIlo-p; 
e-s ·D. F·ranciscOt -Gut!('rr~z Mullo!'. 
Ayudante, técnicO' <I~ 'Snnidoo d~ 
primera D. FMae.l Plcn.z.o íMlmoso: su 
nombr·e. es RruI'ael. 
:M:oorf.d, 19 de octubr-e de 1977. 
VBTERINARIA MILITA!R 
!Retiros 
Po,r cumplir In. .¡:¡dad rpgj(~me.nta,r¡1l. 
,el .día 14 de .enero dG 1978, S& diStp0lli9 
qu.¡; en dicha fe'Cha. tpas.e a h1 situa-
ci6n d.er,etire,.CLo. si a:ntes ·no- se, .prow 
<Luce 'S11 as-censo, el 'eo'ronel ve.teri-
narlo de la. Escala activa D. MMri· 
no Mal'tínez Hernán (11i), <le la Di· 
rección de Apayo al Personal, Jefa· 
tura d~ Veterinaria. quedando !lleIl-
diente del haber paSivo que le sr-iíalt' 
el ,CQonsejo Supremo de Justieia Mili .. 
tar, .previa ·propuesta reglame-ntaria, 
que se cursará a dicho Alto Centro. 
~fadrid. 18 de octubre de 1977. 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina el 
artculo S.ode. la Ley 113/66, de 2S 
de diciembre (D. O. ;núm. 296); las 
modificaciones iutroducidas ·por la 
Ley 2Of73, de 21 de julio (D. O. mí· 
merO' 165}; Y Orden d·e 25 de febrero 
de 1~7 (D. O. núm. 56) y demás dis-
posiciones complementarias, previa. 
fiscalización ¡por la Intervención, se 
coneedM los tri~ni()s a.cumulables que 
se indican a. los jefes y oticiales ve-
terinariO's de la. Escala &.ctlva que Il 
continuación se relacionan. 
Del Laboratori.o Q'I.lJm.tco Central de 
Armamento 
Comandante D. Antonio Espinosa 
Pradanos {2e4t), .ocho trienios d·e Ofl· 
clal, con antigüedad de 23 de septiem. 
nl'o de :J.971 y a percibir desde i1 de 
ootubre <lel mismo a.fio. 
De la .4radcmta General Mf!itar 
Comadante D. Juan Castellote Vela 
(SOS), ocho trI·enfos ·de ofIcial, con ano 
tlgüNIad de 21 .de octubre de 1977 y a 
perCibir d e s od e- 1 ·de noviembre del 
mismo afio. 
De la Yeguada Militar (Secct.ón 
P. S: l.) 
Comandante D. Pablo Martín Do· 
blado (324), cin~o trlenios.de otfclal, 
con antIgüedad de 2 de abril -de 1977 
y -a ~rc¡blr desde 1 de mayo de.l mis· 
mo aiflo. 
msponible en la 6.& Región Militar, 
guarnición de Santa.nder, y agregado 
al ncgimiento Va.lencia de Defensa 
A. B. Q. 
Comandan.te. D. Olldu110 A 1 va l' e z 
Fernández o(3\'j(}), si~te trienlos ,de ofl· 
cil11, con Il.nf,1güllda.d 'de 9 de octubrfl 
de 1m y a. p¡¡.ooibir .des-de \1. de no· 
vlembro dC'l mismo' ,a.í'lo. 
!Jet Gmpo ¡leotonat c'le Intendencia 
número 2 
Cn.pl ttin U. l."l'Q¡n,eliI'Go Mfll't!nez Sáll-
cM,.; (357), Rte-te. trienios de oficial. 
con G.llílg'ÜGda,d ·de 12 de o·ctub"l! de 
1977 y a. );l·are!b!r des,de 1 d(; nov!{'n\' 
l11'e >liel mIsmo atio. 
Madrid, 11 da octubr.e ·da. '1977. 
GU'rIERREZ MELLADO 
.' 
D, O. núm. t.~9 
Dei Rl'glmicnto de lnfantel'la San Del Regimiento l!~to d.e Artillería 
Fernando mimo 11 mimcro ~ 
. Co,pitán capellán D. Jesús Casas 'i'er:ie.nt& eapellánD, :Dapiel Pont:e 
Otero (.r06¡, cuatro trienios de ofIcial. R:odrlguez (46()), ~os trIemos de o.fl· 
. CIa!. , 
CUERP.O ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO Del. Regimiento de Infanterla E¡¡;wanadura nÚlll. 15 Del Regim.iento de Artille'-ía de Campa/la ntím. 18 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina -el 
articulo 5.<> de la Ley 1i13l00. de 28 de 
.capitán capellán D. Cesáreo Vidarte 
Vicioso (398), ouatro trienios de ofi.Capitáncapellán D. ,Agustín lM!i:l'ti· 
cial. . nez -Gilabert {UO), ouatro trienios de 
oficial. 
diciembr€l (D. O. núm. 296), las madi- Del Regim~ento Mixto 'de Infantería 
f:ca.cione-s introducidas por la LR:y España 1l.1ím. 18 Del Regimiento de ArtUlerta de 
'l."ampaiía ntim. 2'(} 20/'13, ·de e.t de JUlio ( D. O. núm, 165}, 
l:t Orden de 25 ,de ¡feln'el'o de ilW,7 (DIA-
RIO OFICIAL nUmo 56). y demás dispo-
siciones eomplementarias y ,previa 
fiscalización ,por la Intervención, se 
Capitán capellán D. Miguel Cone- Capitán .capellán D. Ellas Domín-
jero Pérez (30:~), seis trienios de ofi· E'ue21 Terreros (399) cúatro trienios 
oial. -
:. de oficial. 
conced€n los trienios acumUlables que Del Regim.lento Mía:to de Infantería 
se imUcan a los jefes y oficiales ea.. }'izcaya ntim. 2-1 }le-llanes que a continnación se rela-
cionan, con la a.ntigüed~ y efectos Gapitán cape-llán D. Antonio Ca:m-
económicos dr, 1 de noviembre de pillo Briones;397). cuatro trienios de 
1947, e-xel'.pto llara el que se le sefiala..oficial. 
di,stinfa recha. 
Del Regi1nien.!O 3fw:lo de Artillerfa 
ntimero 32 
Capitán oapellán 1). í\lariano Gareia 
Arram, (435), tres trienios de oficial. 
De la Tenencia Vlcarw. Castrn/Se !J DeL 1ie{J}1n;;nt~ de. Infa1}-tert:;. Mi'lCa.· Del Regi:mienlo de Artmeria Lan.za. 
lefatura d.e Suvicios Religiosos de ·1h'Hl ... a nstunas numo "" cohetr.;/l de Campaña 
La a.a R cgtón Mimar Ca.piú\u eap~Hán D. l.eona.rdo Ma.r- Capitán capellán D. AntonIo Alva 
Coro!l>('l ea~náTl D. Juan G8il'cia. del 1;111&Z -Gareía (296), seis trienios de ofl. l'e-z Garciu (291), seIs I;rl"",nl05 dll' on 
.so!al' (1M), oc:hotrlenios de o.ficial. elal. clal. 
¡le la Tenencia Vicaria Castrense 'JI Del R¡'obntenlo de Infanll'Tta V. C. C. 
Jefatura de los ServIdos Ileligio8o!J Toledo núm, ;33 Del Regimiento MtJ::to de Ingent6'foa 
de la Capilanta General de Ca7l.a'lias mlmero 3 
Gu.pltán cap~llán O.Francisco .ca.n· 
(;1)}"'()lIf'l eap(·llán n. !Marcos AlonsO' telu!' no-dl'íguez (286), seis trienios da Ca.pltá.n capcUI1n D. Pló.ck!o <lanzó., 
Ft>flIlÍll.rlez (100), 00110' trJenios de ofI. Qlrielul. lez Vegas (289), seis trienies de oficiaL 
.cIa.!. 
1)eL llegtmtento de lnfanterfa 
Barbastl'Q núm • .f.3 Del Regimiento Mi;cto de Ingenieros m~mero ~ ni' la Acaát!m~a GenaraJ.. .'Ymitar 
Tl:m!e.nt~ coronel capellán D. '1'0'1.'. 
cuate .Armendárlz y Martinez ·de Mo-
1'Imtin (1~), ooho trIenios <le arf!cla1. 
Capitán ·capellán D. lesé Girón ¡Pa· lla¡'uelo (.i39}. tres trienies dé- Oficial. 'r-&nfante cap~l1á!1 D. Daniel Lla.ma.. 
zarea Morán (400). -des trl&nios !le Gfi· 
Capl.tá.n -ca.pellá,n, D. Temás .Merlno 
<le la, Hoz (294), &&1& tl!~enios d.e ot!. 
-cia.1. 
'renlente co.pellán D. Federico iMal· 
na!' Bela,nche (461), -dos trienios de 
effeJal. 
De La l1 cadelf¿ia G(¡nera.~ Bdlltca. de 
SUbO'{tciales . 
Del Regtm1rmto rte lnfanter€a 
Canarias ntim. 5() 
-Capitán <C!IIpE'llán D. Benjamín En· 
>Guentro. 'Be:rnad (~). tres trienios de 
o-nelal. 
Oc, Tercio Don luan de Áust,'Ía, 111 
, de La Legión 
Capitán tCo..pelláln (1) •• Féllx ,Ce.rooeda Ca.pitán cap<;llált D. Antenio .c.as. 
'l'obalhm (~m), ',euatL'o tr!fmlO'S ·de· on· talio Bn.rtolomé (-104), cuatro trienios 
r.lul. do atlcla.!. 
Vel RC'(¡t1rdento de Instrucción Le· 1JdZ Regimilmto Ligero Acorazado de 
¡¡al1to de la Academ:f,o, tie lnfam,terfa Caballerfa Sagunto núm. 7 . 
,Capitán >(Jupellán !D. IsidorO' Co.ste- C:o,pltán call~l1ál1 n. Mallu.aJ. Sanz 
1lll;lW Iz,qu!c·vdo (300), cuatro tl'ie.nlos 'l'tWo.l).CÓll (291f) , snls tl't&nlos de o.tl· 
do orlellll:. cial. 
lid la Parroquia CastrCnlle de la plaza 1J(d l/(!glmtt:nto Ligero Acorazado de 
d.e Madrid Cal/alkI'Ea. Lusitania. Mm. a 
'1'Plllnnh1 ·coronal {ltl.pt,Uán n. JOllé CI1¡HtI\U 'Cll.l1t%l.n D. At'!la.nto- Ite.clOl1. 
{jOl1Y.I\lN~ MtU'Ull~¡¡ (l\19J, 00110 tr!Nl!OI! {to Mttt'tf.fI(lZ (2'1):1). tlt'¡~ trl.MI10& da. 04'1. 
<tI' tlfk lu'l. nI 111. 
11/'1 lIf'{Jlmtmt() Mf.3¡to (te Infalltcrfa 
Sorla mam. 9 
(JllZ l{1.I1/¿mtento Morazado d.1: Caba 
lkrta l~,ql)'(¡i'UJ, ntim. \1.11 
Capitón on-pellán D. íColJl\Stanc10 ·Gó. Capltdn owp~lltln ,D. Angeles ,PUt:m. 
llll!íl Jlménez (<iO(}) , cuatro trl'e.nios do) te GOllzález (301), 1l&1st1'1&n.ias ,de ·of!. 
etlela,!. . ¡ ela!. 
cial. 
Del Regtmiento Mia:to lle lngeniaro.\ 
mZmC!1'o S • 
Capitán ca;pellán D. AngaJ. Gonzá· 
l-ez Merán (4.38), tres trienies !le Oli· 
,cial. 
Del Rr.gtmll'nto Mítcto de Ingenieros 
eLl! Canarias 
Tonlent~ ca.pellán n. Angel Lóp.ez 
Sárz (4.'W) , dos trienios de l()·rtclal. 
Del Reu~mtento de 1Ylovilizl!I.ct6n y 
l'>rdcttcas de :h'crrocarrites 
Crupltlln ,cupelltín ;D. Agustín Ro·ttri· 
ge P.rWa.' (401¡. CUlltl'O trI.E!luto5 deat!· 
c1a1. 
Vd Centro de ln~trucctdn de neclUtaR 
mlml'To 8 
Cupltán o()o,péllán D. Pl'lml-t1'lo [V\. 
dl'lguf}z ·Oo.y(WO (.w&), ~uu:tro trlc.nlOll 
(1" ¡J,t1>elo.l. 
D(,'~ Centro af) l1lstrullCiI5n d.a 1i{!cluta.~ 
númeroS 
'Cf.l¡pltán. ,ca.pellán D. lEm1l1o' Na.yarro 
Romo. (304') se<is trienies ,de Ql!1cia:L 
n. í). núm. ::39 
nl'l C<'uUo <ir' Instnwd6n ae nedutas 
mlnwro 11 
Ca.plt,m ea.pt'llún D. josé Rey Ro-
dl'íl"Y\lez (;.ltlS), seis trienios de oncia!. 
))el Centro efe instrucción de Reclutas 
número 15 
Capitün eapellán D. Adolfo Olivera 
SáMhez (~). tres trienios de ofieial. 
Del CluJ.rtet Genmat de la Capitanía 
General de la 1.... Regl,ón lfimar 
Capitán .-;a.peIlán !D. Clemente ':\lIar-
tin lImloz ,~091> ~::uatro trienios de ofi· 
cial. . 
Del Ho"pita¡ JIilitar Central "GÓme;;;· 
UlZa-
Capitán capellán D. Severino de 
FraIll'isi'o de :l.iiguel (297j; seis trie· 
nios di' oncia .. 
l>rL H o¡¡11ital ;iWitar CentraL 
.~eneTalfsimo, 
Capitán t':tpel1án D. Ililel<mso DIez 
dt.'l 'Blulleo (.U1); iluatro trlEmio~ de 
o rlcl nl. 
Del Hospital Militar de Valencia 
T{lnhmte eapellán D. Ma.rlano Esíe-
ban y Caro (458), dos trl~nlos lCie 011· 
<'Inl. 
. DeZ Hospital Militar de Barr/?lona 
Trnit'lIta e9.i)rl1án D. José SoklevUa 
Rfl.tLl'!'t. (M1'7), do~ trienios -de OIt'i-cial, 
con antlsrf.i.edad -de 2Q de- ootu.bre de 
11177 y <e!l'¡;etos e-con6mioos ,de '1 de no· 
vlta-mlltl' del mismo ai\o. 
Of' la Cltntl!(t Mmtar ete Gerona 
Capitán -capellán D. José Rlbas Se-
na (.~). ¡¡el:'> trle.nlos >de ofi<:!al. 
De la Jo'dbrfca. Naciona.L de ValLadolid 
Tl'ulpntl' -capellán :1). PláBldo lGu· 
tlérrf'7. -Martín (.f.o6l}), .dos trf¡enios de 
oti.c~nl. 
.Df' la 1." Cl,rcu:ri.scrlpctón di' La 
PoLicía Armada 
Gapilán ·(\a.pelláll D. Lorenw Góms2 
Palomo 1:102), ti!}ls t,l'lenios d,!) o-tf.cla.!. 
Vo la 3." Clrcunscripctón ele la 
Pottcia A rmacta 
're-nl('outr. cup(ll1o,ll 1). Jo~é Mo-rlÍll 
Hm,tufi (464-), rloa trienios lit' oficial. 
Mn<l¡'hl. 11 de ontul:a'~ dI! 'lm, 
(~lInRl'Il1~ M~:f.l.Ali(¡ 
Agrega.ciones 
(PO-)' IH1oCH:1sl<.lud-as -del servicIo, se 
. ~l:'O<rl'og,~ 'por 'Ull ,plttzo (le tr-es meses 
20 de o{)hiln'e de 1917 
la a.gl'.egnción concedida por Ord,e.u d·a 
a'k de julio de 1m (D. O. núm. lii:?:l, 
0.1 Gobiel'l1o!'Ylilitar de lM:a4l'id, al ca· 
mandu,fití.' c.o:pt'llán D. EUcio Sa.nfo'S 
Pél'ez (13S), de disponible en la 1.11 
Región ¡)lilitar. plaza de Madrid. El 
cese .en esta" agregacióll se :pl'ootlcil'á 
aut-omúticamenttJ. al cabo de dicho 
plazo, o antes si le cOl'l'espo.OOie>ra 
destino de -cualquier carácter. . 
Madrid, 18 de octubre de 1977. 
Gl7.rIÉRREZ MFLL!DO 
del Cllartt;.l General <le la Brigada ;,l~ 
Infanteoría Acoru.zo.da XIJ. qUNia sin 
e-:ft'cfo l'n lo qut'- al mismo s& refiere 
por haber ascendido al ,empleo de Cl)· 
mandante, SsgÚlll Ol'de-n d~' .¡ de o,~· 
tubre -de 1m el)!. O. núm. 228). 
Madri<l. 18 de octubre d*! 19/¡. 
Gl,-TIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
Por necesidades del sen~icio. se Por eXistir vacante. y l'eunü' las 
prOl'roga. por un 'plazo de tres ffi€'S<.'S condicio-ues exigidas por la Ley de 
la. agregación concedida por Orden 19 de abril de ~961 (D. O. núm. 94) 
deo 20 de julio de 1977 (D. O. llúme. y el Decreto de 22 de diciembre de 
ro 166), al Gobierno Militar de AH. 1966 {D. Q. ;:núm • .11, de 196'1), se 0.<'-
cante, al comandante capellán {Ion ciEm{le al empl€,(} de capitán, al te· 
José Navarro Botella {209), d~ dis>po.· niente -de -Oficinas "Militares, Escala 
nible em la. 3." Región i\iilitar, plaza activa, -D. Gregario Martín de POOro 
de Alicante. El cese en (';ita agrega- (2491), dt' la. Pagaduría ¿mutar de 
eión seo produciráa.utomátieamente al Haberes de Madrid. en vacante de 'su 
cabo de dicho ,plazo. () lnt!?s si le Cuerpo • .clase e, tipo- 9.°, con a"ntigüe· 
l~ol'l'espondiel'a. destino de cualquier dad de 14 de ootubre d.e 1971, que-
carácter. drundo confirmadO en su actual {les-
Ma.drid, 18 dE' octubre de 1977. tino. 
,Este nscensopl'oduce vacaute lla· 
GL"l'ttRREZ Mt'U.ADO l'lL ascenso. 
Ma.drid, 18 de- octubre (I.{' 1977. 
Destinos 1 
A !propuesta .¡f{l! VIra rlQ ne.ne'!'Oll 
C!islretn¡;e y con arreglo al 8.l'Uculo 12, 
apnl"tado 1) del COOVNllo entre .la 
gnnta Sede y {tI Estado IEópafiol, dI.' 
!ech.a. ~ doe ~to lCie 1900 y artículo 11 
de la Orden <W 2J, de agosto <le 19!53 
(13'. -O. mlm. 197), se desUna. al s-el'· 
vicio- .eventual de la. Tenencia Vicaria 
,Castrense d-e la 2." Región Militar, nI 
S8.-ooMote D. Julio Yagtie Contrera::;, 
salesiano, perteneciente a. la Caja <1e 
He-eluru mimo 113, el cua.l dlsfr.uta.rá 
durante su perma'l1.en<cla. en 1'lla.s <1.¡¡ 
I·a. consfd<eraclón de alférez, a. todos 
lose.fectos, seglln deteormlna E'l ,pá. 
rrafo 4.0 d.el citado artículo 1i1. 
1.11 ·pl'esente- 'Oroen 109 &erá comu.lli· 
cada. ul'gsnteme·nte- 'llor la. citada. CIL. ja tic R('cluta y 51 hubiera caus.udo 
haja en -ella, por la. Zona. de lRE.'clu. 
tamí.ento y ·Mo-vill~i6n eorr.espOll· 
diente. deble.ndo· ser pasa.porta.do- a la 
ma.yor brevooalCl -pata" su (l..estlno. 
Madrid, 1& de o<ltubre de 1977, 
ütrrIgRR1!Z MELLADO 
OPICIINAS MU,¡ITAlRES 
'Retiros' 
1.<11 Ol'd'floll do 8 J(Í,(1 s¡¡.pUel11,br.¡> d-G 
1977 -(D. O. núm, 2<m, ·po'r la que s-G 
d!g.ponG .pas.a a r.etll:'MO .el odia 4 de-
noviembre. da. 1m, ,e.nti'e- otl'Os, .el ca-
'pitán: ·ct\1 ()<fioelnM lVU1ital'es, Escala. 
activa, D.' ¡ClISé _<\dán i.BeJ,wuno ({i69,) , 
GtrrnUtRE7. MllLLADO 
Servicios eiviles 
Por cum'llUr la -edad reglamentaria 
se dJ¡;ponl! qU-l! .e.n llltS techa.s que se 
Indican, .pa.s&ll a 1'1.'Uraitos. sl ant811 
no S& 'produC& su illIBenso, el joef.e- y 
oficial de Oficinas Milltar·es, Escala 
activa, que a co·nttnua.ción se relacio· 
nan, quoorund6 pendientes del haber 
pasivo ,que- l.es sefiale el Co-ns-ejo Su-
premo de Justicia Militar, previa 'pro-
puesta r.aglame.ntarla q:ue se cursará 
a dicho Alto centro. 
IComatnda.nte D. Francisco PrailO1! 
LÓlp.ei' (200), .en situación d.e .'En Ser-
viciO\!! CMl!!;;», con resid·encia en Gro.· 
a1a1Cla,el día '1~ 4e e.n-ero· (l-e 1978. 
iCa.pitán ,1), Antonio Sámeliez Gar-
era (900), -en situaci6n de «En Exp.e.c· 
tatIva de Servicios 'Ctvll.es», co.n resi. 
do9nclO/ ·en .Madrid. <!Il día 17 de .enero 
d·!! 1978: 
MaICll'i<1, l8 .de octUbre ({-El 1977, 
Gtm~Iil:nEZ MELLADO 
MUSICAS MILIIT ARES 
Vacantes de destino 
,Clase- oC. tl:po '7,0 
Para, subOtrl.cia,loo mÜs!<los. 
En. la Unid8.d que· a contlnua.cióll ¡;.e 
relacj,ona.. 
1fn w. .:lfúdca arl Regimitnto de la 
Guardia ReaL 
Una. de ,oboe y corno J! ·una de sax· 
contralto. 
Dooumenta.ción: Papeleta de peti· 
<ción de destino y copia de la Hoja 
de Servicios que se cursará. a ,esta 
Dirección de Personal. 
Los peticio.narios quedan dispensa.-
dos di;!l ;plaro de míni.ma permanen-
cia en sns actuales destinos a. .efecto 
de petición de .esta vacante. 
Plazo de admisión .(fu .pe,ticiones: 
QUince días hábiles. contados a ;par· 
t~ del. día siguiflnte al d-e publica· 
cian de la presente Orden en el DIA· 
RIO OFICIAL. 
Madrid, 174e octubre de 1971. 
GUTffiRREZ MELLADO 
VAR:IAS AlRMAS 
Vammtes de destino 
Clnso e, tipo 9.° 
, Una. de- t&n!.eflw corofl.el de clll1l· 
qul·er Atrma, EsenIa lWtlVIl. Grupo d~ 
«Destino <le .Arma o Cu~rpo., exlsttn 
te -en la Ji!fntura Regional de Auto· 
mov1l1sIn:0: d·s la 6.· R-eg!6n Militar, 
Burgos, para. segundo jere de la mis 
mal coo la.s ·p1.'eterenclas slguhmw$: 
1.. Especialista en Autom.ovlllsmo. 
2." rAptos -en AutomovUlsmo. 
Do-cum-e.nt&cfón: Papeleta. doe ;petI. 
ción <i.e. de-stfno. 
PInzo >do admlsión doS .petlciones: 
Quince días hábUes, contudos a pQ;l'. 
tir del siguiente al de la !publicacIón 
d·a. esta Ord.a.n. 
Madrid, 18 de octubre d-e- 1977. 
GUTIÉIUlFZ MELLADO 
Clas.e ·e, tipo 8.0 
~egundo. ·COIlWo.cato-r!o., 
Uno, >ds te.nlentt? ·coron.el o- !lomlll!' 
>dan'lia ·d-e <mnlqular Arma, Escala M· 
tlvn., Grupo d.e. «Def1tlno d.e A'¡'¡IlIJ. .(j 
C'.iUel'>,Po», .existente .en la .A.cn.d·emln 
C'<tI1iflJsral MBit!),r, Sl'cretaría T<i·cnICll 
'¡Secr.etal'ía), Z/1,l'agoza., Incluldu. en el 
,grupo IX de bar,cmos. 
oDocuma.nta.olón: íPa.pol-l:'ta, <tu !P~tl. 
cil'm da .¡1·lJstlno y Ffcha·r·osunlP,n. 
l'l:u.zo· de tLdm!~16n dn -petlc!oll!'H: 
mez >I1lns háhIlPl" -contndo!l n. 'Pu.1'. 
tlr dn! KtgU!On'lip al ,d.¡¡ lo. ~uhll{\o.clón 
dI" (>stlll 'Or<!-Ml. 
'Mt¡,(/rU!, 18 (111 o·ctubro d>() 1m. 
rab~t~ln'lv.z MIU,r,}¡IlO 
La OJ.'lda.n d-e. 6 de octubN ,¿¡., 1977 
(D, O .. núm, 2&), por la que g.e; Binun, 
cio,n. va,ca-ni)es d,e j,ef.eos y o,fioCllo,l.es d,e 
cualquier Arlna.Escala activa, 61'u. 
.po 4~ «~stino de Arma {) Cuerpo., 
Esoala actIva, «aptos ú'l1ieam~nte pa· 
ra destinos burocráticos. (indistinta,-
ment.e) y Escala eomple.mentaria, 
existentes .en <livil-rsosCentros y 01'-
ga.nismos, queda .moditicada .en lo 
que afeota a. la. vacant.e de la. Secreta-
ria. General <lel Ejército, Madrid, en 
el sentido <le que- la referida vacan· 
te sólo. ·puede ser solicitada por co-
manda,ntes. 
l\~adrid, 18 de octubre de 197i. 
GUTIÉRREZ M:ELLADO 
. 
.. 
Plantilla eventual. 
• -Clase B, ti,!>!> 5.0 
~s <le capitáln en las F .¡\l\tET 
(Colmenar Viejo, Madrid), <le éual· 
quier Arma o Cuerpo de Intend€"ncia, 
Escala activa, Grupo de .... ~ando de 
Armas .. , en ,posesión del titulo de 
Piloto· de Helic~teros • .para porO'tesor 
d.el CEFA..1\i.[ET, incluida I:'n el anexo 
número 2 de baremos. 
Los cnpltanes a. lOS que correspon· 
tia ser destinados a dichas vacanÚ's 
quedan comprometidos a solicitar to-
das las vacantes d~ su ~mp!éo, pIJo· 
to delu>lIcóllteros, pll1ntllla tljU. que 
&e Ilnu~lcl.e.n .a.n dicho ('!<ontro n que 
$$ Les destina ('TI ,plQ;ntlllQ.cventua1. 
Docume.nta~16tl: Papel<l?'ta. de petl· 
clón y Ficha-resumen. 
Plazo d& admisión de ,peticIones: 
Qulnc& días h ábll ('s, contados a pn.r· 
tlr -del siguiente al 4~ la fecha de ¡pu· 
bllco.clón de esta ONi.¡¡n en el DI¡'lUO 
OI'ICfAf" 
Ml1<lrfd. 18 de octubre d-e 1977. 
GmnlRBEZ MELLADO 
.Clase- C, t!!po 7.0 
U.na d-e- o'l'iclal de Otioj·nas Milita· 
lles, Esca.la. a:ctlva, 1.1 oifleial d<& la Es-
(laJa auxtlfar del s(>.gun·do grupo< de 
oualquIer Mma, nlstente. .en el Cen-
tro Sup.erior de ·Estudios do(; la De-
fensa Nacio.nll.l ~C'FJSEDEN). 
,Dooum-e.ntaclóll: PllpeJ..etu 4e '})e'tl. 
aion d~ tC!.estino- "1 FIcha-resumen. 
PInzo de u<Imll'f6n di!! ,petlclo·rws: Qulnc& días lutbHes, co-ntooos a ,pu,r· 
tlr deol slgu!e.ntc o.t de la (.echa do ·lm· 
bUcnción de -¡'l!to. Ord.en ,en el ¡)tAtuo 
()¡IlCtAt. 
Mudrld. '18 de petubNl d,e 1m. 
Gmttnm:z MEr,tADo 
Escala de complemento 
D. O. mlnl. !39 • 
to, en. situación ajena al servicio ac-
tivo, relacionados a continuación. pa-
ra r.P.n1iza-r las prácticas con ~l fin d~ 
man~r . su rupti1ud y ;perfeccionar 
su tormaciónen -<:'1 .empleo aetunl, du-
rante los períodos seiiala~io$ y e-n la~ 
Unidade.s que se -cita.n. 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1917 AL 
28 DE FEBRERO DE 1978 
AL Regimiento de Infantería lIfecani· 
zado Uad.-Ras nttm. 55 (Campamento. 
Madrid.) 
,Capitán de complem.entG '11.: Infan-
tería. D. luan Ramírez Maliínez, do-
miciliado en Madrid, avenida Presi-
dent~ Carmona, 10-1.o-A . 
Teniente de com;plemento de Infan-
tería D. José Maria Boix .:.\1ora, dom.i-
ciliado en Elche (Alicante), c.l Co-
mandante .Ferrández. 1-5.0 
.4.L neoimiellto de Infantería de la 
Retna nllnt. 2 (C61'dolla) 
Capitán de complenumto 4<' Infan-
tería. D. Salvador Or-<:'11<1O,t 1'01'0. dO. 
miciliado ('ll Cór<lohll. c.1 R¡;tyeil ('.n.. 
tóllcOll, 11.-
AL Grupo de SanIdad lif' La Agrupa. 
clón 1,oollltll'(f. 1l.Itm. '1 :ll¡'tnmafclI. 
Ma(trld) 
<:a.pltá.n médico dI' GOll\·pJ¡'UlNlto dt'¡ 
Cuerpo d~ San!.ctn.rl Militar n. ¡'~!I'I· 
que- Delgado Beltrán. domlcfllttdl) en 
Madrlil, ~.I T-emblequ·e, l22·2.o·n. 
AL Grupo de San1dad ¡le la Agrupa· 
ción Logisttr(,t mimo :J t Valenl!fa) 
'fenkmte médIco -d-e cl)mplemanto 
del Cuerpo de SanIdad Millto:r don 
:rosé IPére1. J)('sunfps, .c!nml<lllln<io e-n 
YaJ¡Qnoia, (jrElln Vía Germanías, 36. 
iAl'l'ér.ez m<:>dlco> de .complen.¡}flto del 
Cu-erpo d.e Sanidad ~!lltal' D. Anle.e-
to Blasco !Lobato, dom!(}llIlU1o·.fl.n Chl· 
va. (Va.le.ncla), 0./ 40;;6 Antollio. :m·l.O 
DEl, 1 DE NOV1EMBnll1 AL 31 DE m-
CIEMBn~ DE 11977 Y Dl<JT.. 1 DE NO. 
VUlMlm¡.: AL 31 OE Dfl:lEMBRE 
D!<~ 1078 
AZ ne(Jtmtento de Arttlleria 11/1 r.am· 
pafia n7lm. 14 ,rSf!lIllta) 
.co'lllJl.ndamtG oile. cOnJipll'mnlltó .(lo Al'· 
tll1rrfn. D. 1056 MlitldN? M"tJ 1 J.¡lI1.. d{J~ 
mlolllado- NI Vll40 (pimtl'v."lm), !l.V{'. 
xüt'lu. 1mlll ÁlItónio, 94-1,0 
Al GrUllO .Le ,t;¡a1l.l(út<t ~t¡; lu Af/1'U1J11,· 
¡'tú?l. f,lIflflltl r(t numo :t (t'ffLf!flrlal 
,En cumip11mioOuto .(l.~ 10, Ot\('f~-n .el.o fl 
de junIo ·d,·Cl lfn.t (n. O. m'm. 13ej y 
.(l,So aou-e'l'do >(lOI'l 10 d1,g·pue.sto, .en la 
nroPI1 .(l'o 1 ,le ,s-aptlembr,e doe 1977 
(¡ll'. O. ,núm. 2(0), -se ,d,esttna,n ·al -co-
IDnIlothlnteo y oXlcill1:es de com,plemen· 
f:n,pltin mr-rlluo de· (H1IH'!llt'II'WHill {},f'l 
C1.l(·}1PO d,(J I.4UHJ.11I.1 lIt1'ltlt.ll' n, 1.llll'i 
I:..6pez 'flte2lf.t, dominJUn,rlo' <'in ~IUl !).f\. 
<Iro {l,e .fA.l.ta;rCfI ·(VnUl.l!d:oll;l). ,).{ Nut'-
va., 1. 
Mad'l'ld, 18 de. octullre <l<! 1977. 
(fuXIÉllREZ MELUDO: 
I 
FUNCIONAiRIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILm'AR 
Cuerpos Generales 
Destinos 
Con arl;eglo a. lo establecido en el 
artículo 00 de la. Ley Articulada de 
Funcionarios Civiles del Estado, se 
.destina a los Centros y Depandeneias 
4US se indican los funci"onanos civi-
loo de. los {;uerpos G.enerales que a 
oontinua-eión se rela'Cionan: 
MADRID 
;2ú .le oetubre de 1U'n 
de ,diciembre (D. O. núm. 200); las 
modiCicacio-nes introducidas ];l(}r la 
Ley :ID119'13, de 21 de julio (D. O. nú· 
mero 16:); la disposiCión común ter· 
cera, punto dos >de la Ley 5/1976, de 
11 <le marzo (D. O. 'núm. 64), y la 
disposición transitoria décimosegun· 
da. >del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aproba40 pOI 
RoBal Dooreto "/12/1917, de 1 4e abril 
(D. O. núm. 91), y previa fiscaliza. 
ción ''Por la Interven,}ión, se actuali-
zan los trienios acumulables que les 
corresponden a los suboficialesrela· 
ciona<los a continuación, eon la anti-
güedad y efectos económicos qus a 
cada uno se le señala . 
le/attera Provincial de Mu.tilados de 
Cuenca 
Sa,¡'gento :a.e Infantería D. Francis-
co~úl1ez y Guaita, dos trienios de 
suboficial, eoñ antigüeda4 de 5 de no· 
viembre de 1967. 
Al mismo, tres trienios de. subofi· 
cial, con antigüedad de 5d/!; noviem· 
brede 19'i'O. 
Al mismo, cuatro trienios de subofi. 
cial, con antigüedad 4e 5 de noviem-
brede 1913 y efectos econónicos de 
1 de abril de 1976. 
Al mismo,cinco trienios 4e subofi· 
cial, con antigüedad de 5 de noviem· 
bre 4e 1!rt6 y efectos económicos 4e 
1 de diciembre de. 1976. 
_ Otro, n. Santiago Serrano Mariana, 
CABALLERO MUTILADO ABSOLü""TO DE un tricenio. de suboficial, :Con anti-
GUERR..J\. POR. LA PATRIA gÜedad de 25 de octubre de 19M. 
letatv:ra Promncial d.e Mutilados de 
A la Intervención Genetal. de¡ Ejército . Huasca .. 
Al mismo, dos trienios de subofi· 
cial, con antigüedad 4e 25 4e octUbre 
de 1967. 
Dofta Maria Jósé .Medina Jim.eno, 
.-1el 'Cuerpo Ge.ne.ra.l Auxiliar, con des-
tino en la Jefatura <le Cria caballar 
y ·RemOJlta. 
CEu""TA 
A I.a ¡(!fatlua ae tos Setvicios de In. 
tcmdcncta 
oDO'n <::a.ye.ta.no. CUi?/&ta López, del 
Sargento de Infantería. D. Luis Se-
rrate Sola.nes, doce trIenios (seis de 
suboficial y seis <le tropa), con anti. 
güMad <le 5 4e agosto de 1974 y efee-
tos económicos -de 1 de abril d& 1976, 
previa. <I-eduooi6n de. la.scantidades 
percibidas por ,esto concepto des.de la 
indicad{L techa. 
Cuerpo General Admlnlstootivo, (lon CABALLEROS ~UTILAlJOS PERl'dANEN 
"estlno en 11l Pagmuria Militar de TES DE GUERRA POR LA. PATRIA 
Haberes. 
GRANADA 
A la J(ltatura de Almacenes ti Pet-
gadurfa 
Don .. \Jlberto Gran<lona JUli, 4e1 Cuer-
po General AuxIliar, con destino en 
&1 Parqu& Y' T>alleres <le Artillería. 
Loe p18.OO& de cese en sus actuales 
.destinos y presentacIón en. el qu-e se 
),es o.djudlca eeró:n los qtlle >d-eterminan 
los articulo.s. SS 'Y 89 del Reglamento 
de ·FUncionarlOf> Civiles .&1 servicio· de 
la Ad-mln!stroolón Militar. 
Los Jefes de las Dependencias. en 
10& qu-eo ca.usan baja. o .alta ·estos fun· 
cionarios eomuníclll'án. a ,la Jefatura 
Superior de esta 'Ejército {Dirección 
de Personal) );as fechas en que etoo· 
túan l>U >despedida 00 presentación. 
Ma.drkl, 18 do¡¡. octubre d.e 197'7. 
-GUTIÉl.'IREZ MELLADO. 
---' ......... _.111 ••.•• "' j;a~ Ji) 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlreccl6n ~a Mutlladol 
Trienios 
Con 'éIIl'X'&glo '8. 10 qu~ determin.a el 
1-rtf-culo 5.0 ~e la ;'ey 113/1966, 'Cl!e 28 
Jefatu.ra Provinciat de MutilaeZo$ de 
Madrid 
Sargento de Infenteria. D. Nlcasl0 
Sánchez Merino, tres trienios (uno de 
suboficIal y dos de tropa), con anUo 
gti&clad de 30 de abril <le 1974 y eteetos 
económicos de 1 de -mayo <le 1974-, 'P.re· 
vla deducción <le las cantidades pero 
cibidas -por este concllIPto desde la.. in.-
dicada f.e-cha. 
Al lnismo, tres trienios -de subatl· 
cia1, con antigüed1.td de 30 <le .abril de 
1974 y e r e c t o s económicos de 1 de 
abril de lG76, previa. -dGducción de las 
ctl:ntldades p.erclbldas por -est& con· 
cepte desde la indicada fecha. 
Al mIsmo, cuatro trfanios de &ubo!1· 
clal, con antigüedad de 30 ·de abril 
de 1977 y efootos económicos de 1 <le 
ma.yo de 1977. 
leratura Provfnciat de Mumad08 de 
IJtLbao 
Sllrg·ellto de Infantería D • .A n g s 1 
AloJ1so-Alegre 1'e11l1.. un trienio de sub· 
oficial, >con nntlgüe-dad de 1. -de d¡. 
alumbre dI; 1976 Y t'lfeotos ,ooouómicos 
d& lu, misma tec:hll.. 
~tl;l'gllnto (tu.l1e.of.dO) D. Antonio, Pe· 
I'alto: C¡1rloa, ttece tl'1enios (s1l<te da 
subotlc!¡¡l1 y seis -ds tropa), con an· 
tigüedad ·de 9 de- novi,embl'lfl ·de 1976 
y etemos eco,n6micos. -de 1 <le dlclem. 
b¡:.e ,de 19'r3, previa. deducción :a.e las 
cantidades :pe,l'cibidas por .aste con-
>c~pto, ,de,sde la. indica-d-a !echa. 
Al mismo, tr.es trienios de. subo:!'i· 
cial, con antigüeda:a. de 25 de octubre 
de 19ro. 
Al mismo, cuatro trienios de su}). 
oficial, con antigüedad de 25 de oc· 
tubre 4e 1973 y etectos económicos 4e 
1 4e abril de 1976. 
Al mismo, <cinco trienios <le subofi-
cial, <con antigüedad <le 25 de octubre 
de 1976 y efectos económicos da 3. da 
novIembre da 1976. 
Por esta. Orden se rectifica la de 26 
de ·noviembre <le 1976 (D. O. mime. 
ro 28(}), ,por 10ft qu(i se le concedió un 
trienio de suboficial, con etootos &e'Q. 
nómicos -da 1 <le diciembre -de 1976. 
Otro, D. Vidal Monedero Gómez, dos 
trienios de suboficial, con antigüedad 
da 12 de abril de 1966. 
Al mIsmo, tres trienios <le subofi. 
cial, con antigüedad de 12 ·de abril 
de 1969. 
Al- mismo, cuatro trienios de sub-
ancla!, .con antigüedad d& 12 de abril 
de 1972. 
Al mismo, cinco trienios <le suban-
cla:1, 'con - antlg(1edad de 12 ,de oabril 
de 1\}'(5 y etootos -económicos d& 1 -de 
abril <le 1976. 
Otro, D. José Sierra 'Caballero, un 
t1'1&n10s de subOficial, con antigüedad 
de \} <le octubra de 1966. 
Al mismo, -dos trienIos de ,s.uboti. 
clul, eon nntigüe-dad de 9 ,de o,ctUJ:)llEl 
de lOO\}. 
Al mismo, tr.es trienios <1& subo!!. 
cial, con antigüedad da 9 ,da octUbre 
de 1m. 
Al mismo, cuatro trIenios de sub-
oficial, co,u antigfie.dad de 9 da octu-
bre de 1975 y etl''Ctos e.co.nómioos de 
1 -de nbrll da 1916. 
Por (1BIj;a. Orden -de rectlf1.cu. la de 
26 de noVlrHl1bre de 11176 (n. O. nume-
ro ~), po,rla que- sr; le eonce-éUó un 
trienio. -dA- g'ubofi.clo.l, con efectos eco-
nómicos -de 1 de oCliclembra <le 1976. 
Otro, n. S¡"to :tlallestoI'os Marti!leZ, 
un trÍim!o de subofIcial, co-n antlgüe. 
do.dde G ·de. junio. ,de 1006. 
Al mismo, ·dos trllm10s ,de subon. 
cial, oon antlgüe'do.d de 5 de- junio 
de 1969. 
Al mismo, tres tri&nios de sUbo!!· . 
c1a1, >con a:ntigüedad >de 5 d& junio 
nlo 'l1e 1m. 
Al mismo, cua1ro trienios de sub-
Ofie,ial, <con anHgüedad '116 5 de ju. 
nio de 1915 y efectos económicos de 
1 de nbri~ .,(le 1976. 
Por esta Orden se rectifica la de 26 
de noVi.embre de 1976 (D •. O. mlm.200), 
por la que- se. le concedió' un trienio 
de suboficial, con efectos económicos 
de 1 de diciembre de 1976. 
Otro-, D. lIdefonso Antón !\foreno, un 
trienio de suboficial, con antigüedad 
de 28 de febr¿.ro d& 1967. 
Al mism'O, dos trienios .,(le sUbofi· 
cial, co-n antigüedad de 28 dé lebre-
-ro de 19W. 
Al mismo, t.res trienios de sUbofi-
cial, co.n {¡,ntigüedad de 28 d€ febr.e· 
ro 1973. . 
Al- mismo, cuatro trienios de sUb-
oficial, con antigüedad dI:.' 28 de. fe-
brerode 19'16 y efectos económicos de 
1 de abril de 1976. 
:ro '\le ootubl'ede 11)'11 
eibida:; por e¡¡tt> concepto deroe In 
indieada feella. 
Al mismo, t-res trienios de subofi· 
cial, con antigÜEdad de- !!S de a})1'11 
de 19'1,. y.('fectos económicos de 1 de 
abril de 19'16, previa deducción de las 
cantidadespe,rcibidas por este con· 
cepto desde. la, indicada fecha. 
Al mismo. cuatro trienios de sUb· 
oficial, con antig'üedad de 28 de abril 
de. 1977 y efectos económicos de '1 de 
mayQ del97i. 
otro, D. Juan :M'anuel Romero Mo· 
reno, dos trienios de suboficial, con 
antigüedad de 7 de agosto de 1973 y 
·efectos económicos de 1 de a b l' i J 
de 1976. 
Almism-é, tres trienios de subofi· 
cial, con antigüedad de '7 de agosto 
dl' 1976 Y efect~ 1lconómicos de 1 
de. septiembI'e de 1976. 
Por esta. Orden se rectifica la d~ 1'i Jefatura Pro1~ill('jal de Jlv.tilados de 
de septiembre de 1916 (D. O. núme· l.a.~ Palmas de Gran Canaria 
ro 222), por la que se le. concedió un 
trienio .,(le suboncial, con efectos eco-
nómicos de 1 de septiembre dE' 1976. 
• Otro, D. José Grazno L6pez, un trie· 
nio d(' subotlcinl. con Il.ntiglleda.d de 
1 .,(1('> mayo de 1971 y efE'ctos econó· 
micos de. 1.0. misma ft'Cha. 
Otro, n. Ra!\tuo .RomMn l!smeros. 
un trl1mló .,(le su})otlelal, con 1lñltlgüe. 
dadd!! 1 dl1 rllltyo de 197/ y efectos 
ooonóml!ttl$ de la misma 'Cucha.. 
S<:argt'flfo de. Artillería D. Antonio 
Suntana Pelliehet, un trjenio dt> sub-
oficial, con antigüedad .,(I.e 'l1 .,(le ju. 
lio de 1!l75 y t'recloS ~onómicos de 1 
Ik agosto dl\ ¡!na. 
Sa.rgento dI> Ingenieros D. 10s6 .Her· 
nl\ndÍ'z (¡¡-anudas, nu~ve trienIos (seis 
dE' subortCln! y tres dilo tropa). con ano 
Ugtl-t!dud da 2 d" abril dI'> um y efec· 
tos {!I!ollómícos de 1 d~ abrll de 1976. 
!'lI'p,v!;, ~iMuceióll de las cantidades 
!WI'clbldas por este concepto desde la 
lt¡dlcu.,(lll C&cha. . 
Sargento leglonarlo D. San t 1 !l g o 
Mochnles .chacón, cua.tro trIenios {dos 
de suboficial y dos de tropa). con an-
tigüedad de 12 de .,(I!clembre de 1962, Al f!liSmO, <Hez trienios (siete de 
Al mismo cinco trienios (tres de suborh.tol y tres dI,> tropa), eGn antl-
subotlclal y' dos de tropa). con antI. ¡ ¡,u.iu{j~d do ~ dt' abrll de 1917 y etootos 
güedad dI) 12 .(le dlchnnbre de 1965. ooo-n{)¡nlcos de 1 doe mayo de. 1m. 
Sal'gonta .,(le la. Armada D. IgnaCio 
Al mismo, seIs t1'l&nlos (cuatro de Morelr!l. CWI'bnlleira, s4 e t a trIenios 
suborIclal y dos de tl'o.pa.), 4lon anUo (u!lode suboficIal y seIs 'de tropa) 
güedad de 12 de diciembre de 1008. con lmUgücdad <1e. 2 de abr11 de 1971 
Al mismo, sIete trIenios (cinco <la y efectos eeonómleo¡¡. .ds 1 de mayo 
suboficIal y dos de tropa), co.n antia de 1077. _ 
güedad d& 12 de .,(I1<C!embre de 1971. Por esto. .or.den .se le transtormo.n 
Al misrmo, ocho trienIos (sei& de t'tl trienios de tropa los cuatro })r9-
suboficial y doS de tropa), con anti· miO'!! <.le permallEmcla que tiene conee-
_ güedad de 12 de diciembre de 1974 y dld.ofl,¡>.n la Marina de 'GuOO'ra. 
áfectos e-conómloos ·de lae abrl1 ·de . 
:l:9'iI6, prc.vla. d .. 'ducclón de Las oanth;ta. 
odespe.rclb!d!lS desde la. indicada te- Jetaeu:raProvincta¡ de Muttlado8 de 
cun por este concepto _ León' 
Sargeltto de Art1llel'ia D. Hilal'10 
Jerónimo fLo~no Mui'l:oz un triunfo 
de suboficial, >con antigüedad de 2t1 
de Junio de 1974 y efectos económicos 
de. 1 ·da abrIl -de. :L976. 
Al mismo, dos f.rlentos ·lie suboE1· 
c!fl¡l, oon u,nilgüoo.sA de ro de Junio 
da 1977 y efectos &conómlcos. de 1 da julio de 1977. 
Por esta Ovden í!G rootlflca 1.a. da 4 
de febre."o de 1977 (D. ,O. nüm. 'i'íl), 
p'O.1' la que- se .le 6tHlCe.dtó un t1'1&nl0 
d&subo.Ilolal, con .¡¡¡raotal! económicos 
dr; 1 de mayo da 1Il'M. 
lafo.tuTa Pro'IJincto.t do Ml¿tUadolJ de 
Huclva 
Sal'g~nto ,¡la Inrll;nter1a. D. Juan Mo 
Hn UUL"f'04!oO, trel<S tl"iento& (u.no ·da. su.b· 
oUcial y ·dos de tl"olpa) ,con Ilntigüe-
d~d >de 28 oe a.brll da. 1974 y etecros 
€-oo·nóm1ooS' de, 1 <le. mayo <Ie,'1974, !pr.e· 
via dad.uoción de. 'las Icanti<lMe.s. pel'o 
Sargento de lnfanterfa. D. Alberto 
J)ominguez d(;>l nlanco, ocho trienios 
d·e. SUbofIcial, con Mtigüeda.d ·de 13 
da o.gosto de 1076 y e1'ecm económi· 
cos de 1 de ,¡;,a·pt1embre de 1976. 
Otro, n. Pedt'O Peróll OCholl., cinco 
tl'límloll ,tIe suboficial, con antigüedad 
de 21 -de. m'!1.t'l..o de 1974 y efectos 000· 
Hómlcos. de l' de nbrU de 1976, previa 
d.educclón· de las ,co.rrUda.daa ,p'eTcibl.. 
clUB POi' el!t() (lo'l!{wpto de-s-de la indl. 
clldu :l'~Clh/l,. 
Al ml!l!!uo, t\tll~ 1lritltl!oá ·de Aubo!l· 
<:lu1,o01l Iltltl¡¡ü¡,;dM ·de 21 de mo.rzo 
dft lU7'T y .uft>r.toll t1úClIlÓnt!oos ·de 1. éf.,e 
ttbt'll ·(lu 1lJ.77. . 
Oiro, 13'. VICH'llte Martine%; Panero, 
cUüt¡'O trl'&uios de auboticla,l, con t1.11· 
tlgedad . ·de 8 oda noviembre n.o 19,75 
y efoctos< Goconómicos de 1 de abril da 
1976, $lravla de.du·c,.o1ónde las canti. 
dades -Qlerclb!<1as ,por este conce.pto 
des<1·e la indi-ca,da; ;Ca<lh'8.. 
lotro, n. tSeg'Uoo-o. iRlódr:ígue.Z1 yátiez, 
n. O. núm. ~39' 
dos trienio::, de subt>l'1cinl. Coll anUo 
14üt'dad de 2Q de abril de 1974 y ('fec. 
lOS €'(la nómicos di\ 1 .,(Ip abril de 1076, 
previa '\l"ducción dt> las cantidades 
percibidas por ~te concepto «¡;sde la 
inilicada fecha. 
A! mismo. tres trienios .,(le. $ubofi~ 
cíal, con antigüed~ de 20 de abril da 
1977 y efe.::1os <lS'l'OIlÓ.lí1: ~os dt> ldt> ma· 
yo de 197'1. 
lefatu'Ul. Provincial de Mutila¡los de: 
Logroño 
Sargento de Infantería D. Gl'Elgol'io 
Ciriaco Arizaga Llore.nte. dos trieni~ 
d'iJ. suboficial. '~on antigüedad d{' 1 da 
junio de 1m y efectos económic~ 
d'8< ia misma fercha. 
Otro, D. ,José Martinez Blasco, un 
U'ienio de suboficial, con antigüedad 
y ('[{'etes económicos de 1 dt.' mavo 
de 19't1. • 
¡(l/atUfa Provindal ele lIltUUado$ el# 
Lugo 
Sar¡.t~nto .,(le. Infantería D. losi' Gar. 
eiu PaNuios, ·dos trieniQS de suba.fi· 
c¡al, con ilntlgüedll<1 de 21 dtl> abril 
<le 197+ y ('(ectos económlcolI dí! 1 de 
Ilbril dft 1976, previa dtdur'.Clhn de ItU~ 
i!¡¡ntldn<ka pl'l'clbldllS ·por este con· 
1:1'{>lo dl'Sde la indicada fecha. 
Al mlllmo, tres trle.nlos d~ sUbon· 
I~¡al. COt! Imtlgüooad de 27 dn abrU 
de 1!l77 y efectos económicos ·dlt 1 de 
muyO' <.le 1917. 
Ot1'O, n. José UI póllío 1-'(,1'1I\1I1d&" 
Vareta, un trI.f'nlo de Iluboflclltl,colli 
:wtlgOédull y. -efectos ·&COllómh!os de 
1 de d·!elemhre de :1:976. 
Otro, n. Jos(¡ Vlve1'oYátl.e¿. un trie-
nio de suboUClftl,con antlgednd de 
10 de t.¡>bl'(·ro de 1977 y .et'ectosNlGn(¡· 
mIcos da 1 do marzo de 1m. 
Otro. n. Eduardo QUiroga Mnl'tfnel',. 
un trie.nio. de suboticlal, con a,ntlgüe-
dad! y eractO$> económicos de 1 d-e. di. 
clembr·e de 1976. 
Otro. D. Se.gttndo Manu.el Mor:mdei. 
ra .campo, un trienio ,de suboficial. 
non nntlgüe-dad de 13 de marzo de 
1076 y Mootas económicos de- 1 ,('fe 
nbr.!l -de 1076. 
Otro, n. JosÍ! Novo.n, BlancOo, un trIe-
n!o -da Soubotlclftl, con antigüedad y 
etoectos Iwonomicos de :1 dc -diciembre 
do 1976. 
Sargento de Caballería. D. AtllMO 
Rey noval un tri·e.nio deo &ubofi,c1o.1. 
con nnUg'Üedn.d de 1 dG ua.v!·embre 
aH 1976 y ef&ctas eco.nómioos oM la 
misma. fecha. • 
letatura P1'ovtncla~ de MuttladOlrde 
Málaga 
~nrg{\ñto de fnfantGr.t'll. n. "'ntonio 
T,Il.I'.Il. G!rlwet, nu&V\e¡ trt&nlol! '(allás' (/" 
suboflolnl y tr9a -de 1iropn), non nnt{· 
~üo.rtl~d od,~ Ildl1 abril ·do 11174 yo (¡!lleta,!! 
ll<ltlMmloOIlo "',O :1 ,da nbl'11t1o 1U7ii, '\1.1'0· 
vlll. d:edll(l!~IMt ·da 111.9 afl"nU-du,.d,l\K 'pf'l'. 
c1bklns po,!, Gste .conceptode&do la, 
1nclúcllon !OC11·o. • • 
Al mfamo, d11:2:: tl'l.eniolS (siete da 
suboficIal y tre-s odeo tro·pa.), <con oa:nti. 
t,"Üed6!d ·de. G ocI'S< a.bril de 1977 y afeclioa 
económ1<cos ·de 1 ode mayo ·de. 1977. 
'Otro, D. ,Máximo .Qrtiz ,da. Abrí Bel.-
n. O. núm. f!3\J 
1rl1n de Guevara, tr.es tI'lenias de sub· 
ofieial, eGn antigedad de 28 de abril 
de 19.+ y '/!'!ectos económicos de 1 de 
abril de 1976. previa deducción de las 
Ilantidades ¡percibidas pGr este cOn· 
"apto- desde la indicada fecha. 
Al mismo, -cuatro trienios de sub· 
oficial,.oon antigüedad de. 28 de abril 
de 1m y efectos económicos de 1 de 
mayo de 1971. 
Otro, D. Alfonso Miguel Martin, un 
trienio de suboficial, con antigüedad 
y efectOs económicos de 1 d~ diciem· 
bre de 1976. 
otro, ,.D. ,JOsé Soler López, un trie· 
niode suboficial, con antigüedad de 
11 de julio de 1916 y efectos económi-
cos d~ 1 -de ~gosto de 1976. 
Jefatura Provi.ncial. de Mutilados de 
01'ense 
Sargento de Intanterta D. Germán 
Alva.rez -Gonzá1.ez, tres trienios de sub-
oficial, con antigiie<lad de 30 de abril 
de 1974 y efectos i!'Conómicos de 1 de 
abril de 1976, 'Pl'e\'ta. deduooión (le :ras 
C'nntidad~ 'Percibidas por es1,eco-n· 
Cl'pto desde la indicada f{'Cha. 
Al mismo. cuu.t.ro trienios de sub-
oficial, oon antigüe.dad de 3{} de abril 
d& 1m y ere-ctos E'conómlcos de 1 de 
mayo de 1971. 
Otro. n. Da",ld CId Dlz, dos trIenIos 
de s-uooficial, con ant.!gt\ed8!d de 27 
da ~brll <te 1974, y ef.ect08 eco.nómlcos 
dl~ 1 de- a.brll -de 1976, previa deduoclón 
de las cantldl1des pe.rcibldas pOr El&te 
(·nnc('J)f.Q desde- la indicada feoha. • 
Al mismo, tres triemos de subofi· 
clal, con antigüedad de 'n de .abril 
cte 1977 Y -efectos económicos de 1 de 
mayo de 1977. 
Sarg!mto legionario D. Antcmio Igle-
sia.s V{t7Jquez, dooe trientos (seIs de 
¡;,ubqflclaJ: y sf>1s de tropa), con antl· 
/{üa-dUtd de ti de enp...ro <1& 19:15 y .afee-Í'Os económIcos de 1 de abril de 1976. 
previa deduoclón de las canUda.des 
psrclbl·dás por -este concepto (l-esd& la 
Indlctt<l-a. fecha. 
. 0'tro, D. Jesús Lastra ~asiro. cInco 
I trienios ·de subofta.1a,l, -con antigüedad 
de 28 d.& abril de 1974 y etootos econó. 
1lI1coa de 1 de a.brll di< 1976, previa 
.. deduooión 'de l.u.s canttda.des. percibi-
dos por este concepto desde la indio 
~adn. fr,cha. 
Al mismo, seis tmenios de subo!!· 
(:10.1,oon antigüe<lad de 2S d-& -abril 
de 1971 y efectos eccmómieos da 1 da 
muyo de 1977. 
$largooto ·de I·ngenieros D. Rudas!n· 
110 Nl'¡ílez ·Bor-rajo. once trienios {(lino 
w de suboficia.l 'Y sals de tropa), con 
ff,lltlgüe-dUtd da 5 de ootubl'a de 1970. ' 
Al1ndamO, doce trianlo-& (seIs de wb. 
ortolu.l 'l &eis ·do tropa), con antlg'Üe-
¡Iud d0 l> dí> 'octubre ·de 1973 y .at-&ctos 
¡'('ollóm1uollo de 1. de a.bril d'!! 1976, p.re· 
v!u. dtidlloo1(¡u ode lu.s canUde,de1:! ·par· 
nlbldWl [l01' &lita oooGapto d~a,.e.·];a. In· 
cUoodo. flieha. 
Al rnlsltlo, trooe. trle<1~los (81e$& de 
¡.¡uboficlal y 8001s, ·de tropa), ~0In a.nU· 
¡.;-ü(!·da-d de G do ·o·ctubre ·CIJa 1976 Y '6o!.I!IC. 
tOli económicos; ,de 1 de noviembrG 
.¡l·e 1m. 
MadrM. 00 de s.ep·tiembre de 1977-
GU'tIÉRREz MELLADO 
DIRE((ION GENERAL ,-
DE LA GUARDIA (IVIL' 
'X 
Vaeantes de destino 
Clase- C, tipo 7.<> 
De. libre- designación. 
Tres -de. teniente coronel o coman-
dante de la Guardia Civil, indistin· 
tmnentz., Grupo de .. Destino de Arma 
o Cuerpo», existentes en las Subde-
legaciones del Instituto Social.¡loe las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), que a coo· 
tinua~ión Si' indican: 
Documentación: Papeleta de. peti· 
ción de de"Uoo y 'Fieha..resumen, re-
mitidas por Cl>nducto reglamentario a 
este llinistel'io (Dirección General de 
la Guardia Civil, 1." Se-cción da EM). 
1>lazÓ' de ¡l<huisión de Papeletas! 
Quince dlas Mbiles, conU1:dos a par 
Ur del siguie!l!<, nI de publicación de 
la. presente. ,¡lehiendo tenerse en cuen· 
ta lo pl'lI'vi::ito en los o.rticulos 10 al 11 
dt'l HeglullIl'lllO sobre prOVisión de va· 
cantes de 31 de diciembre lllUmo {Du. 
Rta OFICiAl. núm. 1, del MO actual). 
- De Ciudad Real.-Una. 
- De Geron-a.-Una. 
- De I.ugo.-Una.. 
Mndrld. 17 de octubre de 1977. 
GIJTIÉRREZ MfI.l.t.ADO 
Clase é, Upo 9.0 
Una de comandante de la Guardia 
CM1, .Grupo de .. Mando de Armas», 
existente en la 412 Co,manda'llcia de 
dl-cho Cuerpo (Manresa). 
Docum-entación: Papeleta de pe.tl. 
ciónde destino, remitida por -conduc-
to reglamentario a esta Minis.terl0 (1)I1'ooción General doe la Guarn.'Ua. Ci-
cil, 1.- Sección ·de :mM). 
Plazo <le admisión de pa.pel-&ta.s: 
Quince días háblles, contados a par-
tlr del sfg.u1ente al de publicación de 
la preoonte, debiendo teners-e en CUGn· 
la lo 'prevls1;Qo en los artículos lO a.l 
17 del' a:teglamento SO]:)f? provisión de 
vnOOtltes. de. 31 <l& dicie.mbre ,\!tImo (DIARIO OFICIAL núm. 1, deol afio a,.c. 
tuul). 
Mudrid, 17 de oetubre .de 1977. 
.j}mt~nru¡z Mru..LADO 
Vacantes de mando 
(¡lalloG e, iJ¡fpo 7. 0 
D'G Ubre. df!í!lguMión. 
Una .de tau!t,m1íe ·curonel de la. Guar· 
dia ICivil, Q,r.upo· ,d:¡¡. «Ma.ndo de },x. 
m'$s», ¡¡.x!gf,S'Ut& en 1u. f¿22 'Comaooan· 
cla ded:icho.,Cuerpo' (C~()&res). 
Do>cum.entación: Papeleta.- de p,et!. 
cIón de -destino Y' Hoja de Servicios, 
remitidas P'Oir conducto' reglamenta· 
tiO a este Ministerio· (Dlr·e.cción Ge-
287 
tlt'l'al de la Guardia Civil, 1 .... Sección 
dl' El!). 
Plazo de. admisión de papeletas: 
QUince dio.s hábiles, contados a par· 
tir. del siguiente al de pUblicación. oda 
la pl'ese-nte, debj·en(lo tenerse en cuen· 
ta' lo previsto en los artIculos lO al 
17 del RiC'glamento sobr~ provisión de 
vacantes de 31 de dtclembl'e última 
(DIARIO OFICIA!. nUmo 11 del año ac-
tual). . 
~ladrid, 17 de. octubre de 1977. 
Destinos 
Clas-e B, tipo 4.0 
pa,racubrir vacan-oo de la clase. l' 
Upoque se. indica, exist.ente en la 
AJfupación de Tráfico de la Guardia 
Civil -Subsector (le Vitoria-, anun· 
ciada por Orden de 21 de septi&mbr~ 
última (D. O. mimo 218), se destina. 
CO'Il caráeter voluntario, al capitán 
de dicho CUi!rpo O. Gonzalo. ROdrigo 
Gamin. de disponible:. ' 
:\fadrid. 17 de octubre de 1977. 
GtJ"tlf.IU\E1. MELLADO 
(;l'nz a la oonstancia 
La Oroen da .f, del actual (D. O. nú. 
tnf'ro 287) se rectl!1ca como sigue: 
Página 231, columna primera: 
Teniente D. Albito 010nso ... Agüero; 
fU prImer llIPeUido es Alonso. 
MOOrld. 19 de octubre d.s 1977. 
. 
Por r~nlr las eondiciOltles qu.e da.. 
term1:na la, Ley de ~ de. di-cie.mbre 
doS 1968 (D. O. núm. 2, de 1959), m¡¡.di-
ticada. .por la número. '142/1001, de 2a. 
d-& diciembre .(1& dicho a.no ,D. O. :nú-
moero 298), &e concede la. CruZ! a la 
COnstancia -en .el servlcit'l 000 la cua.n-
tía que se. cita, a los subO!flcl:a.les de 
la Guardia >Civil que. a continuación 
se. r.elooionan, con (Jestfno etn 1<8.1:1 Unt-
da.d&a qu·ese If);¡¡;presan. 
CRUZ PENSIONADA CON .2.400 PESF ... 
'rAS ANUALES 
A partlr de 1 de 1ulio de 1977 
Sa.rS'&nto D. Manu.el PadlUa. Félix, 
del m Te-TCío, Sevilla, con la.. runtigüe-
da.d de 1& de. julio doe· 197:6. 
Otro, D. J'<U!lIn Romero· tAmBIYll, d·ro 
~, .Badaj02l, coo la de- 'i/I de fe-bl"Gl'o 
de 19'716 •. 
Otro, .D. iMll.nu&l Roldán Fe-rnán.d-ez, 
<1,&1 !6, Má.lagQ., 'con In. de- 1 de '!nillYO 
de 1973. • 
Otro·, D. 'Rrutael ,GIL OUerl'&fO, del 
mismo, >(lon la de ~ de- s-a.ptiembre 
d·e 19'/14. 
'01;1'0-, :O. J·orié 'Me-I-e.ro ·CasMo-la. d,!;<l 
m1smo, con la d·&11 de .a.brU d& 1m .. 
Ortro·, D • ..Antonio· lRivas Alca;raz, d·e.l 
m~S'mo, ,coo loa. de. 111 de B>e.pUe.mbr~ 
de 19'/14. 
otro, ,D. Eulalio Jimónez Drago, del 
mismo, con la. (le 15 de abril de 1974. 
otro, D • .losé Gil Baana., del mismo, 
-con la. de 23 de marzo- de 19l7. 
Otro, D. :Manuel Fernández Gonzá,. 
le21 Parez, del M, Bilbao, eon la de 1 
de abril de 197~. 
del 2S, Badajoz, con la de. 9 de sep· 
tiembre de 1m. 
O't,ro, D. José López Oeafia, del 23 
Córdoba., con la. de '1 de sellpi.embre 
de 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON :MOO y 3.600 
PESETAS ANUALES 
A parffr de lde septiembre de 1m I.t partir de 1 de setpiembre de 1977 
Sargento D. Ant.onio Sánchez ei-
fuentes, del ~ Tercio, Murcia. COI) 
la antigüedad de 25 de agosto de 1977. 
{)tro, D. Elias Puente Puent.e, del 
fl1. Santander, con la de cm de agos-
ID de 1m. 
otro, D. Fernando rLópez MeUid, del 
~, La 'Coruña. con la de 1 de oop-
tiemJ:¡re de 1m. . 
Otl'.o. D. Santos Lópe2i Mellid. del 
mismo, con la de. '1 de septiembre 
da a.m, 
.& partir de 1 de octubre de 1m 
Sargento iD. Evaristo Pradas Saez, 
del 11-Tareio, Madrid, ,con l~ antigüe-
dad de 1 da abril de 19'i5. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
TAS ANUALES 
Sargento primero D. Francisco IRe. 
guel'8. Chacón, del ~ TerciQ, .córdoba, 
con la. antigüedad de 1 de septiembre 
de 1m. ' 
Otro. D. Antonio. Rodríguez Murillo, 
del M, Valeneia. con la de i1 de se.p. 
Sargento D. BasiUo Gutiérrez Gra.. tiembre de 1971. 
<:18., del 12 Tercio, Segovia. eon la. an- Sargento D. Fran-cisco Buedo Salas, 
tigtledad de 25 de septiembre de 1m. del m, Santander, con la (l.a 1 de sep. 
otro, 'D. Cl1i!mente Navarro carrete- tiembre de 1971. 
ro, del tí, Sevilla, con. la d-e. 12 de Otro, D. Higinio Mínguez castejón, 
septiembre d.e 1m. del.§,S, Zuagoza. con la de 1 de sep-
<Ot.ro, . D. RElifael GGnzález Buroso. tiembre de 1971. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Excelentísimos setl.ores: 
De acuerdo con 10 dispuesto en el 
subcOIPitulo 4.131 del Reglamento de 
Normalización Militar, .orde.n de 27 
de octubre de 1965 (<<Bo-letín Oficial 
del Esta.do» número 267). .previa COa 
or-dlnactón por 1:8. comisión Intermi· 
l'Ifatertal de Normalización Militar, se 
declaran de obUgado· cumplimiento 
las normas siguientes: 
a) Conjuntas, de obligado cumpli· 
miento en el Ejército ,de Tierra, Ma-
rina y Ejército- del Aire. 
NM.U·488·EMA (l.!' R) .• Uniforme de 
(ltLmpatla,. 
NM·V.1;194-EMA .• Vitamina k hidro-
solublell. 
NM..c·1195.oEMA. «C&talorldlna •. 
NM-C·l196·EMA. cCed'alotlna sódica». 
La oprlmera revisión de la norma 
NM·U-488·EMA anula la edición ante· 
rior, aprobada por Ordem de la l?re. 
s!:dellCia del Gobierno de 2íL de ,ulio 
de 1m ( .. Boletín o.tlelal del Estado» 
número 181), 'IIue deberá sustituirse 
en las colecciones ¡por la qua. se 
nprueba 'Po-l' esta OMen. 
b) Conjunta, de obUgSldo cumpli. 
mionto en los EJér-cltos de Tierra 'Y 
Aire: 
D. O. núm. !39 
A Ftir de 1 de octulrte de 19?1 
Sargento D. José Fuentes Torralba, 
del 23 Tercio, Córdoba, con la anti-
güedad de. 5 de septiembre de 1m. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE· 
TASANUALES 
I.t pctrff'l' de 1 de sepffembre de 1m 
Brigada D. Francisco Torres Tamar 
yo, del ~3 Tercio, Valencia, eou la 
a:ntigüedad de 1 de sE.'ptiembre de. 1m. 
Sargento primero D. Mannel Baños 
L<\lvar.ez, del 21. Sevilla, eon la. de 1 
de septiembrs de 1m. 
Qtro,<iD. Juan Jaén ,Domingnez, ds1 
11, Madrid, con la de. 1 de septiembre 
de 1m. 
A parffr de ;t de octubre de 1m 
Brigada i1>. José -Marqu.atio .Algaba. 
del 1~ Tercio, SegoVia, con la. anti· 
güedad de 16 de septiembre de 1m. 
Sargento primero D. J'tmal'O Pél'es 
Lobo, del 15 Tenoio, Ten.el.'ife, con la 
de aa de. sepílemdebre 1m. 
Madrid. "1 d-e. octubre de. lW1. 
Guntimllz Mm.utlO 
DEL GOBIERNO 
NM-F-llf)7 .. EA. .Fósforo rojo». 
e) Las normas siguientes son de 
obligado cumplimiento pua Gual'dia 
Civil y Policía Armada: 
NM-U-488·EMA (1." R), NM·V-119'· 
EMA, NM-C-1195.EMA y NM..c.a.l96· 
EMA. 
Madrid, 11 de octubre de 11.977. 
.oTlmO NOVAS 
.. 
• • • Excmos. Sres •. Ministros de la Deten-
sa, y del Interior. 
..' \ (DelD. O. den. B. Ill.O 250, de 19.10-'n.) 
SBCCION DE 'ADQUlSICrONF.s y ENA4JBNACIONES 
JEFATURA DE ORlA CABALLAR 
Y REUO¡liTA 
AlIltlloto de oomprA tle IlIllllU:lo domado 
plll.'a la Dlreootó'll GI~lulr!l1 de ]a GlulIl.'dta 
CIvil 
T,ani,endo, quelUlquirll'Gllia. ;r.¡¡;fntu. 
:ra. WS ·ca.ba.nos, a,¡pl'OXlInOOMnent.', 'Po.-
r.n. la. ,GUllJM 11), lCM!, '8o&pUbUca. el !pra. 
&flInt¡¡. ,s,nu:r¡.clc; rpa.ra; SlGne<ra.l -conoci· 
m1en'to doO ¡.o~ ga,nElldolM'ot'l 'Y prova.edc. 
SERVICIO om PUBUC,MJlONES "EL EJ1llRCITO.-«:oIARIO OF!{.'!.A.L» 
p~(\:¡¡¡. di BUexlav1f1~ Alcali\. 51 'Maddr.l4 
